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D i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
H ñ C I ñ ELi CAJVIPO ñFÍ^ICflílO HÜEÜGAS EISl UPl PEHÍJSÍSÜÜñ 
Llegada de nuestras tropas á Melilla. 
Nuevos detalles del combate del día 7, Las operaciones 
próximas. Las conferencias franco-alemanas. Juicios de la Prensa, 
Recomendarle á este Gobierno ene rg í a 
equivale á perder el t iempo de una ma-
nera lastimosa. De todos modos, y valga 
por lo que va l ic ic , vamos á r e c o m e n d á r -
sela. 
E n e r g í a . Es lo ú n i c o que en estos cr í-
'ticos instantes hace falta. E n e r g í a en el 
mando. Vo lun t ad , una gran vo lun tad . S i 
el Sr. Canalejas, fiel á su temperamento 
y su costumbre, sigue dando muestras 
de flaqueza, no sabemos en q u é p a r a r á 
e l t inglado. Por eso queremos advertir-
le, enteramente como si fuésemos sus me-
jores amigos. E n e r g í a , Sr. Canalejas. 
E n e r g í a primeramente con esa harka 
r|ue nos t irotea, nos pone en c o n m o c i ó n , 
siembra de muertos y heridos nuestro 
canqx) y pide la paz cuando le viene en 
gana, como si pedir la paz fuese u n per-
fecto derecho inal inable, en los venci-
dos. 
Y e n e r g í a d e s p u é s con esos alborota-
dores de Santander que atacan á la fuerza 
p ú b l i c a , que matan á los pobres unifor-
mados, amparadores ciegos de una ley 
para ellos egoís ta ; alborotadores de com-
parsa, que, como dicen los telegramas de 
toda la Prensa, no son obreros, mí se ros 
obreros acuciados por el hambre, sino 
que son anarquizantes en pandi l la , profe-
sionales de la algarada y del m o t í n . 
Pasamos por unos instantes c r í t i cos , 
como si una ola misteriosa, t r á g i c a , deja-
ra sentir en E s p a ñ a su influencia mef í t i -
ca. E l có lera , pese al chupandero Sr. Be-
jarano, invade lentamente, con una tena-
cidad impasible y horrenda, á C a t a l u ñ a . 
E n Marruecos, una harka formal , acaso 
m á s formal que la de a n t a ñ o , nos hos t i l i -
,70 Tianflinv? ^wfr-^rr^ - ^ l - problema de 
Alhucemas, cuya raza v i r i l , orgullosa y 
r ica, se hace forzoso dominar . Y por si 
esto fuera poco, estallan en el in ter ior las 
huelgas, y en tierras santanderinas mue-
re la Guardia c i v i l y clamorea e l pueblo 
colér ico. 
E n e r g í a , Sr. Canalejas. Nosotros cree-
mos que muchas de estas cosa nefastas 
han sido t r a í d a s precisamente por la apa-
t í a del Gobierno, por- su yerros constan-
tes. Pero ahora no estamos en el caso 
de hacer luengas investigaciones. Esta-
mos en e l caso de afrontar los peligros 
con t e són , con fuerza, sin melindres. Por 
eso, aunque q u i s i é r a m o s ver caer á este 
Gobierno débi l de una vez, para bien de 
E s p a ñ a , lo arengamos, siquiera sea por 
lo c r í t i co de las circunstancias, hacia la 
e n e r g í a . 
Con los moros es preciso arremeter has-
ta el castigo ejemplar, arrasando sus v i -
viendas, d e s t r u y é n d o l o s , h a c i é n d o l e s sen-
t i r nuestra superioridad. Hacer lo que 
se hace, es decir, contestar á sus t i r i tos 
con otros t i r i tos , es darles alas, es exacer-
bar su orgu l lo , su i n g é n i t a soberbia. H a y 
que perseguirlos, anularlos, si queremos 
dominar el R i f y acabar de una vez con 
este plei to , ya ma l oliente. Es preciso 
quitarles los humos á esas kabilas de A l -
hucemas, poderosas y bravas, llenas de 
jactancia y de empaque, aunque nos 
cueste sangre y dinero. Ebtar pactando 
siempre con la harka de all í y con la har-
ka de a c á , es estar siempre en cobarde, 
Y con esos huelguistas que n i son obre-
ros n i honrados padres de familia á quie-
nes falta el pan, sino que son unos gran-
des galopines, bribones de una nueva y 
m á s despireciable p i c a r d í a , coristas del 
m o t í n , bergantes de la algarada popular , 
es necesario hacer u n g ran escarmiento. 
¿ T o l e r a r á el Gobierno que el uniforme 
de la Guardia c i v i l quede t i rado en mi t ad 
del arroyo cOmo un g u i ñ a p o abyecto? 
Piense bien el Gobierno si le conviene 
seguir fluctuando constantemente, cama-
rera del bar e s p a ñ o l , sonriente, coqueto, 
f r ivolo y s in cabeza, ó le conviene tomar 
una ac t i tud , la m á s adecuada, ac t i tud 
de quien encarna el Poder, y en cuyas 
manos se halla el orden social y e l pres-
t ig io de la n a c i ó n , 3r no ac t i tud r e t ó r i c a 
de dileitanti casquivano. 
Los hechos, t r á g i c o s , g r a v í s i m o s , se 
precipi tan . Escoja el Sr. Canalejas entre 
ser una marioneta sentimental á merced 
de todos los vientos ó dibujar su silueta 
do gobernante, equivocado, sí , pero go-
bernante. 
E n las manos tiene su porvenir e l señor 
Canalejas. 
¡ L á s t i m a que el porvenir de todos, se 
halle t a m b i é n en esas manos I 
f.l combate del día 7 y la opinión en Barcelona. 
BAUCJ-I.ONA 10 (12,30 t .) ha los círculos 
ooliticoB es el tenia casi único de todas las 
conversaciones el combate librado á orillas 
del Kcr t por nuestras tropas contra las ka-
bilas rifeñas hostiles A E s p a ñ a . 
Los conservadores aplauden y elogian stn 
reserva la conducta del Gobierno, por la 
rápida movilización y envío de refuerzo» 
al cap i tán general de Meli l la , y ensalzan 
el valor de nuestras tropas. 
Las únicas censuras son para el jefe del 
partido socialista, por sus imprudentes 
campañas antimilitaristas. 
En los círculos radicales hay discrepan-
cia de opiniones. Unos elogian al -Ejército 
y otros juzgan con dejo despreciativo la 
victoria del 7 del actual. 
Los liberales estiman necesarias las medi-
das del Gobierno y recuerdan las jornadas 
de la guerra de 1909, para justificar el envío 
de refuerzos y la acción represiva puesta en 
práctica, añadiendo que la s i tuación de hoy 
exige, por las complicaciones internaciona-
les, una acción más rápida y eficaz. 
La opinión se muestra satisfecha en gene-
ral de nuestro valiente Ejérci to y de las dis-
posiciones adoptadas .por el Gabinete que 
preside el Sr. Canalejas. 
La llegada de refuerzos ha producido excslents 
impresión. 
MKIJLLA 9 (11,50 n.) Esta tarde, á las 
cinco, fondeó el vapor Llovera, procedente 
de Algeciras, que conducía al batal lón de 
cazado'.cs de Chiclaná. Comenzó en el acto 
el desembarco, verificándose con toda feli-
cidad, merced á las acer tadís imas disposi-
ciones del capitán Sv. A l iño , secundado pol-
la infatigable Compañía de mar. Terminó 
al anochecer. Espérase al Apóstol, que trae 
las dos compañías de Segorbe que estaban 
en Jerez. La llegada de los cazadores des-
pierta gran animación, por ser ya conocida 
la oficialidad de los mismos, que tan br i -
llante papel desempeñaron en la campaña 
de 1909. 
Ingresaron esta tarde en el Hospital Do-
cker los heridos en la acción del 7. 
Los generales Aldave, Larrea y Ordóñez 
cont inúan en Tauri t , y el general Orozco 
en las proximidades de aquella posición. 
Desde ayer por la m a ñ a n a no han vuelto 
los «pacos» á disparar sobre nuestras avan-
zadas. 
Ha cansado magnífica impresión la llega-
da hoy de cinco buques conduciendo tro-
pas, á causa de haberse propalado entre los 
moros la especie que España no enviar ía 
nuevas fuerzas^á Melilla por oponerse á 'e l lo 
determinados elementos pen insú la res r Ayer 
corrióse por la plaza la noticia de que la 
llegada de estos refuerzos obedecía al pro-
pósito de emprender más activas operacio-
nes. Las tropas recién venidas- dicen que 
el entusiasino con que se les despidió pro-
dujo en ellos gra t í s ima y. confortante i m -
pres ión, por ser prueba-del sentimiento qüe 
alienta aj pueblo. Hay aquú el ín t imo oon-
vencimiehto de' que la venida de estas nue-
vas fuerzas cont r ibui rá á la pronta pacifi-
cación de nuestras vecindades. 
El servicio de Correos se hace penoso. 
MEUIXA 9. La rotura del cable de A l -
mería , y por la gran escasez .de per-
1 sonal, resultan punto menos que estéri les 
; los t i tánicos esfuerzos que con gran celo 
| y admiración están realizando los jefea y 
oficiales de Telégrafos para cursar el enor-
me^ servicio que fee deposita en esta Cen-
tral ó que la llega procedente de las esta-
ciones de Nador, Seluán y Capi tan ía ge-
neral, las cuales envían montones de des-
pachos, así oficiales como privados. A to-
dos admira que con tan poco personal y 
reducido niáterial moderno pueda esta Cen-
tran sostener tan abrumador trabajo. Ofi-
ciales y jefes merecen los m á s . entusiastas 
elogios, que somos los periodistas los p r i -
meros en t r ibutárse los con toda sinceridad. 
Más personal, mejores aparatos; esto es 
lo que hace falta, que amor al trabajo y 
á n i m o patr iót ico lo hay de sobra en los te-
legrafistas mclilleuses.. 
Más desembarsos. 
Esta tarde, á las tres, comenzó el des-
embareo de las fuerzas que conducía el 
Vicente Ferrcr, procedente de Algeciras. 
Formábanlas cuatro compañías . de caza-
dores de Talavera y dos de cazadores de 
Segorbe, mandadas por el coronel señor 
Manzano y los tenientes coroneles señores 
García, Cancela y Muñoz. , 
Viene muy satisfecha esta tropa por la 
despedida que se les hizo en Tarifa y A l -
geciras. 
A l atracar los. lanchónos a l muelle, can-
taban los soldados el himno de su bata l lón. 
Quedan alojados en el cuartel Al ion-
so X I I I , en el que estuvo el Rey cuando 
vino á esta plaza.-
El regimiBiito de Extremadura. 
MEIJU,A 9 (6,20 t .) A las cinco y media 
de la m a ñ a n a anunc ió el vigía que el^ va-
por Lázaro, trayendo tropas, estaba á la 
v i s t i . 
Seguidamente acudió numeroso públ ico 
á las muelles para recibirlos. 
A las seis comenzó el desembarco, termi-
nando á las siete y inedia. 
Las fuerzas recién llegadas constan de 
tres compañías con música , del regimiento 
de Extremadura, de guarnic ión en Málaga . 
Esperábanlas en los muelles el general 
Arizóu, gobernador mi l i ta r de la plaza y el 
comandante de, Marina, $r . A r i ñ o . 
E'i desembarco se verificó con gran orden, 
desfilando las tropas hacia el Hipódromo y 
el cuartel 'de vSan Fernando, que se halla 
en posiciones exteriores, donde se alojan. 
En el niomento de desembarcar la bande-
ra, la níúsica tocó la Marcha Real, dándose 
vivas al regimiento y á su coronel, señor 
Casalini. 
A las diez y media fondeó, procedente de 
Cádiz, el crucero Cataluña, y á las doce y 
cincuenta el vapor Larcda. Este trae el res-
to del regimiento de Extremadura. Viene 
con estas tropas el general Sr. Villalón, con 
su ayudante, Sr. Moren, y e l comandante 
de Estado Mayor Sr. Nieves. 
La; segunda expedición fué también reci-
bida por el general Arizón, efectuando el 
desembarco sin novedad. 
Una/ muchedumbre enorme esperaba en el 
mueUe, así como la mús ica del regimiento 
de Africa, y cuantos oficiales ha.y en Me-
l i l la . 
En seguida se puso en marclia dicho ba-
tallón, dir igiéndose al Hipódromo. 
La noche ú l t ima tra.osciirrió s in novedad 
alguna, lo cual demuestra el efecto que al 
enemigo causó la derroLa de anteayer, de la 
atie tan castigada salió la Caballería de 
M'Talza, famosa entre los rifeños por su 
empuje. 
Confidencias del campo han confirmado 
el gran número de bajas que tuvieron los 
ha rkeños al ser perseguidos durante más 
de veinte minutos por los fuegos de ráfaga 
que sobre infantes y jinetes, pero más es-
pecialmente sobre éstos , concentraron las 
bater ías vSchneider y de m o n t a ñ a . 
Es indudable que ha quedado muy que-
brantado el enemigo. 
El batallón de Cliiclana. Nuevos detalles del com-
bate. Movimiento de tropas. 
MEUU./V 10. A las doce y media de la 
noche de ayer, fondeó, procedente de Alge-
ciras,.el vapor Apóstol, á bordo del cual ve-
n í a n dos compañías del batal lón de cazadores 
de Chiclaná y una sección de ametrallado-
ras; á las cinco de la m a ñ a n a comenzó el 
desembarco de estas fuerzas. 
A las seis fondeó el Lázaro, procedente de 
Málaga, conduciendo 600 hombres d-el. se-
gundo batal lón del regimiento de Borbón, al 
mando del coronel Alcañiz, y 50 cabezas de 
ganado. 
L^s fuérzas se alojaron en los cuarteles de 
Rostrogordo, que guarnecía el regimiento de 
Ceriñola, que ha marchado al campo. 
A las nueve de la mañana fondeó el aco-
razado l'ciayo, que arbola la insignia de 
contralmirante, y á cuyo bordo viene don 
Enrique Santa ló . Procede de Cartagena. 
E l segundo comandante de Marina, señor 
Gener, se t ras ladó a l Pclayo, para saludar 
al contralmirante en nombre de las autori-
dades. 
Cont inúa fondeado en esta rada el Cata-
luña. 
A las ocho de la m a ñ a n a fondeó el Luis 
Vives, procedente de Valencia, conduciendo 
al regimiento de Caballería de Alcántara y 
283 caballos, al mando del coronel señor 
Font de Mora, y á una sección de ametralla-
doras al mando del capi tán Sr. Espallargas, 
con soldados de Alcán ta ra y cuatro piezas. 
En el trascurso de la m a ñ a n a se verifica-
ron estos desembarcos, s i rviéndose ó los sol-
dados una suculenta paella, después de lo 
cual fueron á alojarse al cuartel que ocupa-
ba autes el regimiento de Taxdir t . 
Estas operaciones, efectuadas sin novedad, 
fueron dirigidas por el capi tán del puerto, 
'Sr. Ariño, á presencia de los generales A r i -
zóu, V'-llaión y Ros. 
Elogióse la rapidez con que han sido pues-
tos en Mel illa siete'batallones, cuatro escua-
drones, y tres secciones de ametralladoras. 
E l movimiento en la plaza, con motivo del 
desembarco, es g rand ís imo. 
Siguen llegando detalles del combate del 
día 7., , 
Los moros de la harka enemiga tomaron 
por un convoy la columna de Orozco, y 
se dirigieron hacia ella, tratando de apresar-
la, pero tropezaron con la bater ía Corsane-
gro, que les hizo huir en carrera desenfre-
nada. 
A las cuatro de la tarde desembarcó el con-
tralmirante Sr. Santa ló , que se t ras ladó 'á 
la Capi tanía general, donde saludó al gene-
ral Aldave y recibió órdenes . 
Las tripulaciones del Pelayo y del Cafa-
luña, saltaron á tierra á ú l t ima hora de la 
tarde, fraternizando, tanto coñ los soldados 
llegados de la Penínsu la , como con los que 
ya guarnec ían la plaza. 
Las tropas es tán poseídas de gran entu-
siasmo. 
E n Talusit han llegado al cauce del Ma-
sing doG baterías montadas. 
A la una de la tarde regresó el general A l -
dave, acompañado del general Larrea, y de 
sus ayudantes, y efectuando el viaje en au-
tomóvi l . Desde Tlusi t hasta Segangan lo h i -
cieron á caballo, tardando cuatro horas en el 
trayecto hasta la plaza. 
El capi tán general ha permanecido cinco 
días al frente de aquellas tropas, poniéndose 
en las mismas avanzadas cuando se recha-
zaba al enemigo. 
Viene complacidís imo de nuestros solda-
dos, á los que juzga dignos de todo encomio. 
E l general Ordóñez se ha hecho cargo del 
mando de la división de Meli l la , que está en 
las orillas del Kert , teniendo como jefe de Es-
tado mayor al Sr. Lagreda, á cuyas órdenes 
se halla el capi tán del mismo Cuerpo, Sr. V i -
l l ami l . 
E l general Aldave fué despedido ^n Talu-
s i t con los honores de ordenanza, acompa-
ñándole hasta S e g a ñ g a n dos escuadrones del 
regimiento de Taxdir t . 
A las diez de la noche de ayer, los pacos 
hicieron varios disparos contra la posición 
de Jhjafen, situada en el flanco derecho de 
Talusit y ocupada por la columna Va-
llejo, que no fueron contestados por las tro-
pas. A causa de la lejanía desde que eran 
hechos los disparos, no hubo ninguna baja 
que lamentar. 
Desde el siguiente día al combate del 7, 
los moros enemigos disparan contra los 
soldados cuando éstos bajan al río para 
tomar agua, bañarse y dar de beber al ga-
nado.. 
Las posiciones que estas tropas ocupan 
se hallan á 6 k i lómetros de la desembocadu-
ra del Ker t y á 200 metros de la margen 
del r ío. 
•N. de la R.—lSl anterior telegrama, depo-
sitado con carác ter de urgente, á las seis 
de la tarde, y que llegó á Madrid á las seis 
y media, haciendo, por lo tanto, este enor-
me recorrido en el cort ísimo tiempo de me-
dia hora, no nos ha sido entregado hasta 
las 7,55, ó sea ¡ I una hora y veinticinco m i -
nutos después de recibido en la Central!! 
El "General Concha'4 y el "Infanta Isabel" caño-
nean las kabilas UsTesamant y Bocoya. 
ALHUCEMAS 9 (11,10 n.) Después de 
recorrer detenidamente la costa de Levante, 
fondeó ayer en este puerto el cañonero Ge-
neral Concha, zarpando á las dos de la 
tarde hacia Kilates, desde donde cañoneó 
á varios poblados de la kabila de Tesa-
mant, ocasionando los proyectiles varios 
incendios en los aduares de los enemigos. 
Estos hicieron fuego contra el buque, sin 
resultado alguno. 
A l anoeliecor regresó dicho barco á esta 
bahía . 
Gran número dé moros amigos presen-
ciaron desde la plaza el cañoneo de los 
buques, desmostrando gran ro^ocip £o r el 
Los huelguistas pintores se quedan 
sin recursos. Dejando crecer el pelo. Sobre el motín de 
Penagos. Interesantes declaraciones del presidente de! Consejo. 
castigo Cjite se les imponía á los enemigos 
de España . 
Por la noche se han visto gran n ú m e r o 
de hogueras en todo el campo. 
A las cinco de la tarde ha fondead^ en 
esta rada, procedente de Meli l la , el caño-
nero Infanta Isabel, zarpando en seguida 
con rumbo á Poniente. Se detuvo detrás del 
Morro, cañoneando los poblados de la ka-
bila de Bocoya. Hizo certeros disparos, oca-
sionando varios incendios. 
Allí t ambién hicieron fuego los kabile-
ños contra el buque, pero sin ocasionar 
ninguna baja. 
A las ocho de Ta "noche regresó el Infanta 
Isabel á este fondeadero.— _ .. 
Desda Tánger. 
TANOIÍK 10 (8 m.) En Rabat, s egún u n 
radiograma, ocurr ió en la tarde del viernes 
una explosión en un polvorín inmediato á 
la batería que defiende la entrada de aque-
lla barra. 
La explosión fué tremenda, cuar teándose 
nui^erosas casas y ocasionando muchas 
víc t imas . 
Ocurrió el accidente al transportarse la 
pólvora antigua allí almacenada. 
E l número de muertos recogido se eleva 
á doce, entre ellos el capi tán francés Gar-
nicr y dos soldados de Art i l ler ía . Los res-
tantes muertos eran soldados ind ígenas . 
E l número de heridos se desconoce. 
La batería quedó completamente des-
truida. 
—Francisco Alcalá, subdito español , pes-
cador de oficio, reclamó al sobrino del ca-
p i t án del puerto, que es moro, un aparejo 
de pescar que le había robado. 
E l sobrino, acompañado de su t ío y otros 
ind ígenas , encont ró á Francisco, y todos la 
emprendieron contra él , llegando á inten-
tar estrangularle, no consiguiéndolo gra-
cias á la intervención de varios españoles 
y cuatro policías de nuestro Consulado, 
que salvaron á nuestro, infeliz compatriota 
de las iras de aquellos;, salvajes. • • . 
La opinión en París. 
PARÍS 10. La tensión que exis t ía en l a 
opinión pública ha disminuido u n poco, 
aunque todo el inundo protesta contra el 
impenetrable secreto en que se han encerra-
do los Gobiernos de Berl ín y Par í s . 
Es creencia general, desde que los perió-
dicos oficiosos dieron á conocer el resultado 
de la conferencia celebrada el jueveá en t r é 
Camben y Kiderlen VVaechter, que las ne-
gociaciones dura rán todavía a lgún tiempo. 
En efecto, si Alemania se ve obligada á to-
mar ciertas precauciones para no quedar en 
ridículo ante Europa entera, Francia- debe 
poner no menos cuidado, antes de contraer 
ciertos compromisos, dado que M . Cambon 
adebe tener cuenta de las ratificaciones ne-
cesarias que deberán pedirse a l Parlamento 
francés» 
Patriotismo alemán. 
. BERLÍN 10. l í l Bcrlincr Tageblatt escribe 
estas palabras: «La mayor ía del pueblo 
a lemán no quiere la guerra; pero tampoco 
quiere comprar la paz á cualquier precio. 
Hasta el socialista Saennig ha declarado 
que, en el caso de una agresión rusa, todos 
los socialistas tomarán el fusil. 
Nosotros tenemos la convicción de que en 
el caso de un ataque del exterior, ninguna 
voz saldría de Alemania condenando la gue-
rra, y el pueblo se levantar ía en masa con-
tra sus agresores.» 
Las'negooiaclones franco-alemanas. 
PARÍS 10. EÍ Globo escribe á pro-
pósi to de las negociaciones franco-ale-
manas: 
«Hay dos cuestiones que determinar: lo 
que Alemania cede y lo que espera obtener. 
Respecto del primer punto, no se l legará á 
un acuerdo si Alemania no renuncia defini-
tivamente á toda pretensión de interés po-
lítico en Marruecos. 
Respecto del segundo, parece que Fran-
cia ofrecerá á Alemania un terri torio en la 
región del Congo, no en la costa, sino des-
de el Cámeron alemán á la frontera del Es-
tado, libre del Congo. 
Esta concesión facili taría el proyecto aca-
riciado por los alemanes, de uni r el Cáme-
ron con una línea férrea á las posesiones 
orientales alemanas, atravesando el territo-
rio belga, sin tocar ninguna de las posesio-
nes francesas é inglesas. 
¡Ya están en el ministerio! 
PARÍS 10 (á las 7,5. Reicbido en la 
Central de Madrid á las 16,5, entregán-
dosenos á las ig). Dicen algunos periódi-
cos que las contraproposiciones alemanas 
llegaron anoche al ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
Añaden que van á estudiarlas en seguida 
el presidente del Consejo y el ministro de 
Negocios Extranjeros, quienes en el Conse-
jo de ministros que ha de celebrarse pasado 
mañana bajo la presidencia de M . Fallieres, 
expondrán al jefe del Estado y á sus com-
pañeros de Gabinete las observaciones que 
haya de hacer Francia á lo expuesto en di-
cho documento. 
Dicen por ú l t imo: 
vSe cree que se l legará á un acuerdo. 
Se estudiarán. 
PARÍS 10. (A las 11,35. Recibido en la Cen-
tral de Madrid á las J7,S5> entregándosenos 
á las ig.) La Agencia Havas acaba de pu-
blicar la siguiente nota: 
«Las contraproposiciones alemanas refe-
rentes á Marruecos, cuyo texto llegó anoche 
á Par ís , plantean determinadas cuestiones 
de principio que requieren minucioso y de-
tenido estudio.» 
¿Es una alusión? 
TOLÓN 10. Durante el banquete celebra-
do en honor de M . Delcasse, éste pronunció 
un discurso, haciendo constar la valía de 
los oficiales de la Marina francesa y el 
entrenamiento bien preparado de las t r i -
pulaciones. Añadió el ministro de Mari-
na que le ha sido particularmente agrada-
ble el comprobar la unanimidad de la opi-
nión francesa alreeonocer el valor del ma-
terial naval francés. 
M . Delcassé termiwó su discurso insistien-
do sobre el buen estado del material de com-
bate, que está dispuesto para cualquier 
ventualidad que pueda ocurrir en cualquier 
país y; en cualquier momento. 
Parece ser que al pasar lista con sus car-
tillas correspondientes los pintores en huel-
ga, s egún costumbre establecida para re-
cibir el socorro, el tesorero y dos ó tres vo-
cales de la Junta directiva notificaron á los 
reunidos que esta .semana era imposible fa-
cilitarles socorro alguno, por haberse agota-
do los fondos. 
Parece también que los obreros que traba-
jan por cuenta de la Casa del Pueblo en las 
obras del Sr. Baüer no cobraron tampoco el 
importe de sus jornales. 
Todo esto fué suficiente para que los huel-
guistas protestaran en forma algo violenta, 
asaltando el escenario de la sala donde se 
verificaba la reunión y profiriendo algunas 
voces contra el presidente y la Junta direc-
t iva . 
Dicho presidente no se hallaba en el local, 
lo mismo que el vicepresidente. Esto exas-
peró un tanto los án imos de los asociados, 
que inmediatamente redactaron una petición 
de junta general extraordinaria, para pedir 
la dest i tución de la Junta y las cuentas jus-
tificadas de los fondos existentes al comenzar 
la huelga. 
La proposición se cubr ió de firmas en un 
instante, s ignándola m á s de 400 asociados. 
JEN I»K,1DTINC¡AS 
Se agrava e l conflicto. 
MÁLAGA 10 (12,25 t . ) La huelga sigue 
sin solucionarse. Por el camino que siguen 
las negociaciones no se conseguirá liegar 
á un fin práctico. 
Los huelguistas se niegan terminante-
mente á aceptar toda propuesta de que sean 
admitidos á trabajar los esquirols. La pro-
posición decía que se admitiera á un 70 por 
100 de obreros en las cuadrillas, y un 30 
por roo de esquirols. 
La proposición de los patronos ha sido 
rechaz-ada de plano por los elementos obre-
ros 
l ies doradores. 
SEVILLA 10 (8 m.) Cont inúa la huelga 
de doradores. 
Hoy celebrarán un m i t i n , en el cual abo-
ga rán por recabar el apoyo de las demás So-
ciedades obreras de la población. 
Con t inúan en huelga los toneleros.-
SjOS pe!M€jjiaeros. 
VALENCIA 10 (8 m.) Cont inúa sin resol-
ver la huelga de peluqueros. 
Los patronos que cuentan con oficiales 
csqjíirols i n t en t a r án hoy abrir sus estable-
cimientos. 
iLa í^efeíasa P a t r o n a l se reame. 
BILBAO 10. La Defensa Patronal comen-
ta apasionadamente el despacho siguiente, 
dir igido por el Sr. Canalejas a,l goberna-
dor: 
«Comprendo y comparto sus contrarieda-
des luchando con tanta intransigencia. Los 
elementos patronales, fuerza, al fin, conser-
vadora y social, es tán interesados, con toda 
clase de prestigio y aun de provecho para 
el porvenir, en que E s p a ñ a consiga el 
t r iunfo en sus negociaciones internaciona-
les y salve sus prestigios en Africa. No se 
concibe que, reservándose para cu su día 
la batalla que desean en holocausto de la 
Patria, y respondiendo á los requorimientos 
del Gobierno de la Nación, no admitan 
ahora soluciones de concordia, aunque sean 
temporales. En otros puntos se toma por 
pretexto lo de Bilbao. Todo eso es un d a ñ o 
á E s p a ñ a , y sea cual fuere la razón y la 
justicia de los patronos, debía pesar en el 
án imo de éstos. No sé si ha hablado us ía 
con los representantes de la provincia, que 
son hombres parlamentarios y deben com-
prender, de seguro, que ñ o es esta la hora 
de las intransigencias. E n este momento 
se acaba de recibir un telegrama del go-
bernador de Oviedo, diciendo que pers is t i rá 
la huelga de Oviedo ó no, según persista 
ó no la de Bilbao.» 
Seguramente pro tes ta rá la Defensa Patro-
nal. 
M á s maineros en Imelga. 
BILUAO 10. Se han declarado en huelga 
los operarios de la mina Los Calizos. 
Un grupo de huelguistas voleó anoche 
dos carros de carbón. Acudieron fuerzas de 
la Guardia c i v i l , dando cargas con el sable 
desenvainado. Qüé&actán detenidos tres huel-
guistas. 
E n los Altos Hornos y La Vizcaya si-
guen parados los trabajos nocturnos hasta 
el lunes. Dichas fábricas es tán ocupadas 
militarmente. 
I^a íasielga general. 
BILBAO TO Con t inúan los temores de una 
p róx ima huelga general. 
En ese caso el gobernador res ignará el 
mando en el capi tán general. 
IJOS gawarreros. 
BILBAO IÓ. Una Comisión de gabarre-
ros ha estado en el Gobierno c iv i l para pro-
testar contra .las acusaciones de sabotage 
que respecto á ellos han formulado los pa-
tronos. Han "manifestado que no trabajan 
tan sólo por temor á las agresiones. 
Los diputados á Cortes y las autorida-
des han coferenciado con el gobernaclíOl, 
acerca de la gravedad del conflicto. 
E l director de la Compañía de t r anv ías , 
cu vista del acuerdo toi:vído por el personal 
dé la misma de secundar la huelga general, 
ha visitado a l gobernador, rogándole garan-
tice la circulación de los t r anv í a s . 
La Guardia c iv i l ha detcLtiido á 17 huel-
guistas con motivo de los disturbios de ayer 
en los Altos Hornos, l levándolos á la cár-
cel de Vahuaseda. 
Tropas á IliSlbao. 
BURGOS 10 (11,40 m.) Además de la 
Guardia c iv i l que salió hace unos d ías para 
Bilbao,-y esta madrugada fuerzas de los re-
gimientos de'la Lealtad y San Marcial, están 
preparadas el resto de las tropas, con objeto 
de salir para la capital citada. 
M i t i n de mineros. 
BILBAO 9. Los mineros han celebrado un 
m i t i n para acordar s i han de secundar la 
huelga é i r a l paro general. Los represen-
tantes de los mineros de Bilbao mos t rá ron-
se favorables á la huelga y contrario el re-
presentante d)e la Federac ión nacional. 
Perezagua dijo que no creía necesaria poi 
ahora la huelga minera, debiendo recurrir, 
se á ella tan sólo en el caso de que corriera 
ta sangre en las calles de Bilbao. Recor-
do que el año pasado pidieron los mine-
ros el auxi l io de la Federación de las So-
ciedades obreras, y que éstas lo necraron. 
Se han recibido noticias de que esta ma-
drugada llegará el regimiento de la Leal' 
tad. 
Un tren snil i lar. 
BILBAO 10 (8 m.) Esta madrugada lleg<5 
un tren mi l i ta r procedente de Vitoria 
conduciendo un batal lón del regimiento da 
Cuenca, al mando del teniente coronel se-
ñor Medina. 
Anoche se reunieron en la Casa del Pue-
blo los obreros mineros, celebrando un mi-
t i n para tratar de la actitud que debeu 
adoptar en los actuales momentos. 
Usaron de la palabra Facundo Perezagua, 
leader de los socialistas vizcaínos, y otroa 
companeros. 
E l acuerdo fué i r á la huelga si los pa-
tronos apelan al lock-out ó en el caso da 
que la iner/a públ ica ocasione derrama, 
miento de sangre. 
La Sociedad de tipógrafos se reunió tam-
bien, decidiendo mantenerse á la expecta. 
tiva y declarar la huelga si por causa d« 
la represión hubiera efusión de sangre. 
" E s í i n i r o l s " y I iueJgí i i s tas . 
BILBAO 10. A las seis de la tarde se han 
registrado desórdenes. Un grupo de huel-
guistas agredió á los esquirols á palos v pe-
dradas. r 
Acudió la fuerza, que cargó sobre los buel* 
gmstas a sablazos. 
Hubo disparos, carreras y la alarma fmS 
grande, d ispersándose más de 10.000 a lma» 
que circulaban por el paseo. 
Un agente de vigilancia quiso detener á 
unos huelguistas y fué agredido por los cem, 
paneros de los detenidos, que le rompieioa 
el sombrero á palos v pedradas. 
La caballería de la Benemérita dió una 
furiosa carga é hizo tres detenciones. í.oa 
detenidos pasaron al Gobierno mil i tar . 
A g r e s i ó n á los guardias ¡ « r a l e s . 
Tin.iiAO ro. l.uclgulstP.S de la V U a y a 
tuvieron confidencias de que en los Altoa 
Hornos estaban trabajando para alimentar 
los hornos veint i t rés obreros. En seguida se 
presenlaron con muchas mujeres, insultando 
á los que trabajaban y apedreándoles , así 
como á los forales y á la Beneméri ta : Los 
lanceros tuvieron-.que cargar sobre IOÍ; huel, 
guistas. Estos repitieron los insultos y las 
agresiones, por tarde, pretendiendo asalíaf. 
la fábrica. • N 
Los forales tuvieron que disparar sus fu.-
siles para evitar que se les atrepellara, r e 
snltando varios contusos y quedando déte 
nidos varios obreros. 
A pesar de lo que se afirmaba, no ha Uz<r¿< 
do el cap i tán general. - , 
Corrientes de aTenesacia. 
BILBAO 11. A las ú l t imas horas de la no«= 
che anterior, se han iniciado corrientes da 
avenencia que pcrmiien esperar una so-
lución al conflicto. 
E l diputado Sr. Echevarrieta, ha confe 
rénciádo con Pablo Iglesias, consiguiendo 
que la Federación obrera aplace hasta ma-
ñana la votación de la huelga general. 
Han llegado dos escuadrones de Caballe-
ría de Talavera. 
En Santuree las mujeres de los esquiroi!; 
que trabajan en Altos Hornos, se han refu-
giado en la Casa Ayuntamiento, por temo; 
á agresiones de los huelguistas. 
Ii£ aétitikd del CóoMerno. 
Ayer han recibido á los periodistas en ê  
ministerio de la Gobernación los señores 
Canalejas y Barroso. 
De Bilbao no tenían ninguno de estos se-
ñores nuevas noticias. 
E l Sr. Canalejas decía que el telegrama 
que di r ig ió al gobernador de Bilbao no 
estaba destinado á la publicidad, sino qua 
tenía por objeto dar instrucciones al cit.idcr 
gobernador. 
—Pero no me importa—agregaba el señoi 
Canalejas—que se haya publicado, pues ea 
un telegrama inspirado en conceptos de con-
cordia, que constituyen m i habitual leu-
guaje. 
No me cansaré de hacer excitaciones á la 
concordia á unos y á otros, y claro es que 
á cada parte tengo que hablarle en un tono. 
Por eso decía en el telegrama al goberna-
dor de Bilbao que hiciera ver á los patronos 
la conveniencia de que se sacrificasen algo 
en las actuales circunstancias, pues claro 
es que á los e l eme^As «ocialishis no miedo 
invocarles nuestra actrial s i tuación en A f r i -
ca para que depongan su actitud de in t i an -
sigencia. 
l í l telegrama lo leyó el gobernador pre-
cisamente cuando se hallaba conferencian-
do con una Comisión de patronos, y sé que 
particularmente á varios de ellos les pare-
ció muy bien.i 
Yo insisto en lo que he dicho ya muchas 
veces: el Gobierno desea ser i iñparcial , y¡ 
por eso ha enviado tropas á Bilbao para ga-
rantizar todos los derechos. 
Los obreros me ponen como condición 
para pactar que retire esas tropas. Pierden 
el tiempo, pues, salvo las reglas de corte-
sía, no ob tendrán de mí contestación al-
guna. 
No quiero camorra ; soy un ó rgano de paz; 
anhelo la concordia entre todos y no ma 
cansaré de hablar siempre así . 
Lo mismo les dije á los comisiona-
dos malagueños que me visitaron, entre loa 
qué los hab ía de todos los partidos polí-
ticos. 
Aproveché la ocasión para invitarles á la 
concordia, y si no hubiera sido por la i n -
formalidad de unos obreros, á estas horas 
estaría ya solucionada la huelga. 
Pero abrigo la esperanza de cpie 110 se de-
morará muclio la solución. 
E l Sr. Pujol sale esta tarde paia Oviedo 
con objeto de explicar al Sr. Azcárate el 
estado actual de las luielgas y que vea el 
presidente del Instituto de Reformas Socia-
les si es llegado el caso de leunir ese Cucr-
po consultivo para que aporte soluciones ó 
lo que convenga hacer en estay circunstan-
cias para ayudar al (^Qbierno á jesolver e l 
conflicto obrero. k 
.unes í 1 de Septiembre 191 Año IL—Núm, 343. 
L a iey de consumos. 
f'Xáé dificultades que parecían opoiicrsc á 
la aplicación ilc la nueva ley de coüsümos, 
cuyos benelicios tenía solicitados el Ayun-
tamiento de Las Palmas (Canarias), Tas ha 
'resuelto el ministro de Hacienda en sen-
tido favorable. 
M u y en breve- Cidedarán resucitas por la 
Dirección de Impuestos las solicitudes que 
en análogo sentido tienen formuladas los 
Ayuntamientos de ^ íá laga y otros, cuya, 
relación publicanioS bace días . 
Las inclusiones de estos Ayuntamientos 
en la nueva ley representarán para el Te-
soro la perdida aproximada de ocho m i -
llones de pesetas. x jjjW 
Otro Consejo. 
Mañana martes, por la tarde, se- ce-
lebrará Cousvjo de ministros en el minis-
terio de la Gobernación. 
' Sera preparatorio del .que probablemente 
el miércoles tendrá I r . ^ i r en Palacio, bajo 
la presidencia de S. M . el Rey. 
Don Alfonso qni/.ás pase, antes de venir 
}l Madrid, un día en La Granja, .pues así 
<e lo tiene oi'reeido á su augusta t ía la I n -
íanta Isabel. 
BLA BARROSO 
rada por la de 30 de Junio de 1905, y dere-
ehos eventuales. 
E l elegido u is í ru ta rá de casa gratis. 
Los aspirantes d i r ig i rán sus solicitudes 
basta el día 30 del actual al señor cura re-
gente de dicho pueblo. 
Granada.—Hnii f-.illecido en el mes pa-
sado: 
D. Manuel Soriano López, cura ecónomo 
que era de la iglesia parroquial de Ter-
que. . . 
D . H ig in io V i l a y Fons, catedrát ico de la 
Universidad Pontificia, y la religiosa pro-
fesa de velo negro en plaza de organista 
del convento de Santa Clara de Alhama, 
sor Jesús María Alcaraz Morales, á los se-
tenta y seis años de edad. 
"" DeácAriseu éír paz."" ; * 
Falencia.—Pov disposición del (excclenr 
t ís imo señor Obispo, el sínodo ordinario 
que debía haberse celebrado el primer jue-
ves del mes actual, queda aplazado al se-
gundo. 
Todo lo que anoche pudo decir el ministro 
e la Gobernación á la Prensa es menos de 
estiones realizadas en bnsca ac una som- ministros el miércoles , presi-
ión al conflicto Como es natura . el gJ^J S^gg, g jg£ que sa ldrá , al efecto para 
ador ha ofreddo los prestaros de su, auto- j ^ r k l c\ martes.1 
Antes saldrá él , para asistir al Consejo 
de .. 
nada. E l Sr. Barroso no tenia noticias que 
comunicarnos, y las pocas que tenía no re-
ves t ían trascendencia. 
En Bilbao sigue lo mismo la situacioa 
Obrera, sin que" se hayan registrado des-
órdenes n i algaradas de ninguna clase. Una 
Comisión de patronos ha visitado al gober-
nador c i v i l para ponerle al corriente de las 
gestiones realizadas en busca de una solu-
ción 
nador ha otrecido los pie, 
Vidad, deseando á la Comisión del Sindicato| Madrid el maltes 
patronal el mejor éxito en sus trabajos. 
E n Málaga cont inúa t ambién la huelga, preparatorio 
si bien hay un dato que permite esperar 
que el anormal estado se resuelva de u n 
modo satisfactorio. Este dato es cine en pre-
visión de lo que pudiera ocurrir, se hab ían 
iiecho gestiones cerca de la autoridad m i l i -
tar eon objeto de que ésta facilitase del 
Cuerpo de Adminis t rac ión obreros que pu-
dieran elaborar pan si las circunstancias lo 
demandaban. Afortunadamente, el goberna-
dor participa que no ha habido necesidad 
de recurrir á obreros militares. 
Por lo que respecta al estado de la huel-
ga minera planteada en Asturias, aprove-
chando la es 
Sr. Azcárate 
L o s Rs i f e s do p a s e o . F i o s t a m ú s i c a 
SAN SEUASTIAN TO (9 m.) Los Reyes pa-
searon ayer en au tomóvi l alrededor de la 
capital. 
La Reina Cristina asistió al segundo con-
cierto de Beethoven, celebrado anoche en 
el Casino, tomando parte en el mismo la 
orquesta Arbós y el Orfeón donostiarra.' 
LBagada de Jsmeno. C o n f o r e n c i a , A 
BHIjrainlar. 
SAN SEUASTIÁN TO (4,35 W M ministro 
de Instrucción pública llegó en el expreso 
recibiéndole el ministro de jornada y. las 
autoridades. •-, ••'.>., 
Ambos ministros, después de conferen-
ciar con bastante detención, subierpn á M i -
ramar para despachar con el Rey. 
E l Sr. D. Amalio Jimeno almuerza en el 
Casino con varios amigos. 
I rá esta tarde á los toros, marchando por 
la noche á San Juan de Lt iz . , , , 
E l Sr. García Prieto ha dicho que h a b r á 
r 
S o i s n o v i l l o s de A r r i b a s t t e r m a n c e . 
E s p a d a s : V á z q u e z BB, T o r q u i t o y 
C o r c s l i t o , 
Pocas líneas para reseñar la novillada de 
ayéri 
E l ganado, bien presentado, cumpl ió en 
el primer tercio y no ofreció dificultades 
en los dos ú l t imos . 
Torquito fué el amo del cotarro. Toreó de! 
Q u i n t o . 
De Moréno S a n t a m a r í a , berrendo éu ne-
gro, bien puesto. 
E l toro es manso. -
Los banderilleros cumplen regularmente 
en palos. 
Relampaguito hace una faena mala, pues 
se le ha apoderado el pánico. 
A paso de banderillas da n u pinchazo en 
el pescuezo, saliendo por pies. 
E l diestro cae al suelo delante de la cara 
capa con buen estilo, hizo varios quites vis- '; del toro, y se salva de u n percance milagro-
tosís imos y . m a t ó á sus dos enemigos de una samer.te. 
buena estocada á cada" uno, siendo muy 
aplaudido. 
Vázquez I I estuvo mal y equivocado en" el 
primero y bien en los dos ú l t imos , pues 
tuvo que matar tres toros por la desgracia 
de su compañero Corcelito; toreó cerca y va-
liente al tercer novillo, al que m a t ó de un 
pinchazo y una buena, y en el otro fué co-
gido y volteado, resultando contusionado". 
E l parte facultativo dice as í : 
«Durante la l idia del sexto toro ha in -
gresado en esta enfermería Serafín Ibáñez , 
Corcelito, con fractura del h ú m e r o , comple-
ta en el tercio medio y varetazos en la re-
gión del codo, de pronóst ico reservaclo, le-
siones que le impiclen continuar la l id ia .— 
E l profesor. Villa.» 
La entrada, tirando á buena. 
Telegraisia oficial. 
SANTANDER 10 (3 m.) Gobernador inte-
rino á ministro: 
E n este momento regreso de Penagos, y 
amplío detalles siguientes: " 
Agresión á Guardia c iv i l se realizó cuan-
do esta se hallaba custodiando casa Ayun-
staneia en aquella provincia del i tainiento, que se hallaba reunido en sesión 
s, ayer salieron de Madrid para '¿es{ie ias diez. Guardias civiles extrema-
ipital al vSr. Azcárate para cstuiuar. p0r ios pro} 
el asunto é informar al Gobierno. |aita de la casa de enfrente, que pertenece 
Del cólera hay buenas impresiones, tanto ^ médico t i tu lar , 
de Vendrell como de Riera, en ninguno de. guardias se hallaban á la puerta del 
cuyos pueblos han vuelto á registrarse i n - | Ayuntamiento, y los individuos asaltantes 
rasiones. En Vendrell en estos úl t imos días j súbieron por las tapias á la voz de «¡Ha lle-
han muerto cuatro ó cinco personas, d e b i e n - e i momento!» Les arrojaron una I lu-
do advertir que son de los atacados de que vjas (je piedras de gran t a m a ñ o , una de las 
ya se había dado cuenta. ¡cuales hirió al cabo, pr ivándole de conoci-
Para terminar su conversación, y á pre- miento, y en aquel momento le arreba-
guntas que le dirigimos, el Sr. Barroso dijo taron c\ arma y eon ella misma le ocasio-
que el Gobierno tiene interés en que se so- liaron uua herida en el pecho con orificio 
lucione de un modo satisfactorio para am-'(|0 entrada y salida, que 1<? ocasiouó la 
bas las diferencias surgidas entre Vigo y-muerte á las cuatro horas. 
Pontevedra. ; Enardecidos los guardias, dos de los cua-
E l mayor deseo del Gobierno—afirmó el ies resultaron heridos de piedras y palos, se 
Sr. Barroso, es el de qnp se presenten que-1 relliciero11> rechazando el ataque, cayendo 
jas concretas, añnr .aciones categóricas con- muerto uuo ¿c \os agresores, üe arma de 
tra la conducía del gobernador de Ponteve- £ue(,.0_ 
.<liti. De este modo el Gobierno es tud ia rá ifn"este momento empezó la d ispers ión, 
con atención y complacencia dichas quqas encolltrálld(>¡.e en la carretera, por la parte 
•y resolverá. Pero hasta ahora—termino el :Su, ^ Ayuntamiento un muerto y otro 
aninistro—vo no he encontrado nada para gravcmente-herido, que falleció a l ser traus-
proceder contra la citada autoridad. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Proto, Jacinto, Diodoro, Diomcdes 
y Vicente abad, m á r t i r e s ; Santos Palnucio lado Este, 
y Emiliano, confesores; Santa Teodora, pe-
nitente, y los Beatos Carlos y Sebas t ián , 
már t i r e s . 
portado á la escuela de n iños . 
En la parte Oeste del Ayuntamiento, ó sea 
en la 'carretera de Cabárceno, se encont ró el 
cadáver de otro paisano, todos de arma de 
fuego, haciendo suponer, por el s i t io donde 
se les encontró , que lo fueron por sus mis-
mos compañeros , puesto que los guardias 
se hallaban al lado Este. 
E l cuarto cadáver se encontró t a m b i é n a l 
E\T V I S T A AXÍEGK1E 
Ayer se celebró en esta Plaza la tercera 
novillada de las de sin picadores. 
Los toros, de D . Ildefonso Gómez, íueroTi 
grandes, cornalones y muy difíciles. 
E l Mori to , niuy valiente y trabajador; con 
el capote, si no lucido, estuvo acertado; con 
las banderillas, mediano nada m á s . Para 
deshacerse de su contrario empleó muy po-
cos pases; con serenidad y t i r ándose algo 
lejos, cobró una entera, saliendo derribado. 
(Palmas.) 
Saltito (que sus t i tu ía á Faroles, que ño 
pudo llegar á tiempo) t ambién bregó incan-
sable, ayudando eon solicitud á sus compa-
ñ e r o s ; no tuvo fortuna en banderillas, y 
con el pincho no fué m á s afortunado. Pin-
chó vanas veces levennente, como si no tu -
viera fuerza en el brazo; el toro dobló abu-
rrido, sin una estocada mediana. E l públ ico 
g u a r d ó silencio, considerando que el joven 
Saltito está débil por falta... de lo que sea. 
E l Madri leño fue el m á s torerito y el que 
m á s se lució. Con el capote nos distrajo un 
rato con lances muv vistositos. 
Vuelve al trapo, y suelta otro pinchazo 
feo. 
Otro pinchazo peor que los anteriores; me-
dia mala. 
E l toro por fin dobla, y el diestro oye una 
silba tan grande como justa. 
Sexto . 
Negro, de Santa Coloma; cumple regular-
mente en varas, y en banderillas los chicos 
del Moreno se portan lo mejor que pueden y 
saben. 
Antonio Moreno muletea con alguna des-
confianza. Acaba con el bicho de una esto-
cada que le vale algunas palmas. 
SEVILLA IO. LOS novillos de Anastasio 
Mar t ín corridos esta tarde resultaron flojos, 
teniendo que ser fogueados dos de ellos. 
Angelito, Corcito y D o m i n g u í n , estuvie-
ron regulares. 
E l primero banderi l leó al sexto con las 
manos amarradas. 
Frecuentes ventarrones dificultaron la l i -
dia. 
Ha fallecido el antiguo banderillero A n -
tonio Za3'as. 
M U R C I A 
MURCIA 10. La corrida celebrada hoy. ha 
sido presenciada por escaso públ ico . 
Los nueve toros de Cabezudos, regulares. 
Gallito, Gaona y Chico de Begoña, muy 
bien toreando, y a l banderillear. 
Con el estoque, cumplieron. 
A I . B A € E T i a 
ALBACETE 10. Con regular entrada se ha 
celebrado la corrida de novillos anunciada 
para hoy. E l ganado, de Tabernero, cumpl ió . 
Machaquito estuvo no m á s que regular en 
sus toros, y Cocherito muy bien en dos y 
superior en el ú l t imo. 
Entrada, buena. 
€ A I i A T A Y t J I > 
CALATAYUD 10. Toros de Cor tés , regula-
res. Manolete, bien toreando y regular a l 
estoquear. 
Malla, valiente, pero desgraciado. 
Entrada, regular. 
turas, que su amo le ent regó para que las 
cobrare. 
U n a calda. 
La n i ñ a de diez meses Antonia Lanza ro-
te, tuvo la desgracia de caer al suelo desde 
la cama donde dormía , produciéndose la trac-
tura del parietal detecho. 
Después de asistida en la Casa de Socorro 
correspondiente, pasó al Hospital . 
E l desgraciado accidente ocurr ió en la calle 
del Ancora, n ú m . 1. 
I m p r u d e n c i a s Infanl l lcs . 
A consecuencia de otra caída, fué curado 
ayer en la Casa de Socorro del distr i to del 
Hospital el n iño Ernesto Puebla González. 
E l pequeño se entre tenía meciéndose en 
un columpio improvisado en el paseo de San-
ta María de la Cabeza, y sin duda por im-
p r i m i r excesiva velocidad á la maroma en 
que iba sentado, perdió el equilibrio, cayen-
do al suelo y fracturándose el antebrazo de-
recho. Jír t i 
E l herido pasó á su domicilio, Marques de 
Urquijo, 4. 
Con la franela dió varios pases muy buc- ( ^ ( ^ ^ ^ ( © I ^ D O S Í ^ ^ C ^ Í ® ) ^ ® ) ^ ^ ? ® » 
nos, sobresaliendo uno de rodillas, marca de 
valiente. Dos pinchazos y una corta contra-
ria fué el K s u l t a d o de su faena con el pin-
cho. Cosechó muchas palmas. 
A l minúsculo Ferete, para ser " torero le 
falta aprender mucho, estatura y valor ; de 
lo demás es tá bien, incluso de ropa. No he-
mos tenido el gusto de verle lancear. Con 
los palos hizo infinitas salidas, sin ninguna I 
entrada, teniendo que banderillear Saltito y 
Madri leño. E n el trance final tuvo el cuida-
do de no exteader la muleta, por si se man-
chaba, y pinchó como y donde pudo dos ve-
ces cuando ya casi había transcurrido el 
Han salido tropas. Saldrán m á s , ¿Y 
qué? ¿No se las lleva un gran senti-
miento, un gran patriotismo? 
<<2>) <<£» <®) (<S>> iQp «Sp^<<S» <@) ua>J <®* <!©> fQ&n®) 
Con él t í tu lo de Novísimas Tablas liqui' 
dadoras de cédulas personales, acaba de po-
nerse á la venta un l ibro de suma utilidad! 
para los Ayuntamientos y oficinas del Es^ 
tado, para totalizar y resumir por clases las 
cuotas del-Tesoro y recargos municipales del 
referido impuesto; del que es autor el ilus-
trado oficial de Hacienda en Segovia don 
José Moñino y Anta, al que felicitamos por 
tan minuciosa y completa labor. 
E l Congreso obrero. 
BARCELONA 10 ( r t . ) E l Congreso obre-
ro pro longó la sesión de anoche hasta muy 
entrada la madrugada de hoy, en vista de 
tenerse que dar hoy un concierto en el Pa-
lacio de Bellas Artes, donde el Congreso ce-
lebra .sus sesiones. 
Con t inuó en la de anethe la discusión de 
los temas propuestos. 
La sesión de esta tarde será la de clausu-
ra y as is t i rán las familias de los obreros. 
U n pedrisco. I>os procesamientos 
—En el t é rmino de Tremp ha caído un 
fuerte pedrisco que ha arrasado los viñedos 
y olivares de aquella comarca. 
La l luvia ha ocasionado grandes daños á 
las huertas. 
E l alumbrado eléctrico quedó interrumpi-
do, quedando varios pueblos á oscuras. 
— E l juez permanente de causas de la Ca-
pi tan ía general ha procesado á Josefa Igle-
sias y á Juan Montaner, acusados de ex-
plotar á los padres de los reclutas, engañán-
doles con redimir del servicio de las armas 
á sus hijos. 
t a E x p o s i c i ó n internacional de 
I m m o r i s í a s . 
—Los artistas Sres. Rus iño l , 'Apeles Mes-
tre y otros han solicitado del Ayuntamien-
to que les ceda el Palacio de Bellas Artes 
para instalar en él la Expos ic ión interna-
cional de humoristas, que i n a u g u r a r á n des-
de el 15 de Enero al 12 de Febrero los pr in-
cipales artistas de Munich, Par í s y Bar-
celona. 
E x p l o s i ó n de u n petardo. 
—En la calle de San S a d u r n í ha habido 
alguna alanna, producida por la explosión 
de un pequeño petardo, al que dieron fuego 
unos muchachos, que hu5reron. 
Según E l Siglo Medico, en nada lian va-
riado en la rrttima semana, con relación á la 
anterior, las enfermedades que mayor con-
tingente han dado á la enfermería de esta 
corte. Los cólicos por indigest ión, las gas-
troenteritis y enterocolitis han sido numércf* 
sas, como también los cólicos hepáticos y 
algunos renales. Han sido igualmente abun-
dantes las pebres gastro-intestinales-coliba-
cilósis en general y pocos casos de fiebres? 
eberthianas. Los enfriamientos consiguien-
tes á abundantes transpiraciones han produ-
cido quebrantamientos generales, anginas 
faríngeas y traqueobronquitis. Las hemorra-
gias viscerales han ocasionado algunas de-' 
funciones. 
En los n iños han abundado los desarre-
glos intestinales y ha habido casos de sa-
rampión . 
B e l l o pais debe ser 
BERLÍN 10. E l Chicago Daily News dice 
que no debe existir vi l la más ideal que la 
cíe Vi rg in ia Beaeli, población muy frecuen-
tada durante el verano, p róx ima a Norfo-lek 
(V i rg in i a ) . 
E l Ayuntamiento de esta población acaba 
de acordar por unanimidad la supres ión del 
único agente de policía que exis t ía , pues 
és te , dado el nivel moral de todos los veci-
nos, resultaba inú t i l . En muchos años no 
ha tenido que intervenir en n i n g ú n asunto 
concerniente á su cargo; pero ahora protes-
ta de la supres ión és te , alegando que e l 
nivel moral del pueblo es debido á él.-
Zozobra en un lago. 
PERUSA 9. Zozobró esta tarde en el lago 
de Trasimeno un motoseafo que conducía á 
27 turistas, ahogándose 13 de éstos. 
¡ F u e g o ! 
REIMS 10. Declaróse un voraz incendie 
en los bosques de Arbonnay y Trepail , ala 
canzando en pocos momentos el fuego una'-
—Pasan de u n ^centenar las solicitudes! extensión de cerca de dos ki lómetros de q,n< 
de aspirantes al premio organizado por el c"0-
Amenazan 3'a las llamas á varios poblado? 
y grandes viñedos. 
Resultan inút i les los socorros organiza-
Ayuntamiento para las colonias escolares. 
I>os mit ins 
IVoticias de I t a l i a . 
LONDRES 10. E l Gobierno italiano no fa-
tiempo reglamcntat-io. l i l toro se en t regó al | c iü ta los datos verdad de las v íc t imas que 
puntillero por su propia voluntad. Por m í , i causa el cólera, 
que se la corte. Este se encuentra muy propagado en 32 
José Moyano y Quiqui bregaron mucho. provincias, particularmente en Liyorna y 
toda la tarde; el primero pareó los tres p r i - Toscana, Calabria, Ñápe les y Sicilia, 
meros bastante bien; el ü " i q u i nos tuvo so- En Livorna, durante el mes de Julio, se 
bresaltados: fué cogido muchas veces, pero, registraron 300 casos, seguidos de numero-
sas defunciones. por fortuna, sin novedad. 
M . Robles 5' Albasán realizaron sus expe-
rimentos, siendo ovacionados. 
P E P E F E R R O . 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia del Buen Suceso, y empieza sep-
Se supone que hay maj'or número de he-
ridos, que se retiraron á sus casas para cu-
rarse. 
Hay 35 detenidos. 
Personas imparciales y de honorabilidad 
reconocida me han manifestado que haofan 
observado entre los amotinados la presencia 
tenario á Nuestra Señora de los Dolores, i de otras personas desconocidas en la locali-
predicando todas las tardes, á las seis, don 
•José Suárez Faura. 
En las Descalzas, culto á la Virgen del 
Mi lag ro ; á las siete, misa de comunión, y 
á las diez la mayor; por la tarde, á las 
cinco y media, ejercicios con sermón. 
dad. 
Tengo la impres ión de que los instigado-
res del mot ín no son obreros ó, por lo menos, 
de aquella zona, y que desaparecieron del 
lugar del suceso en los primeros momentos, 
. expl icándose así la dispersión de los demás 
E n San Marcos, por la tarde a las seis, tail lue 0 como cayeron heridos los cuatro 
septenario a isuestra Señora de los Dolores,! o-nni-flias. guardias. 
E n las minas de la zona de Cabárceno no 
trabajaron ayer más que en el primer cuarto 
de día, lo cual demuestra que concurrieron 
al trabajo con el solo objeto de agruparse. 
O . -gMcsaam MU 
siendo orador D. Lope Ballesteros. 
En la V . O. T. de San Francisco (calle 
de San Buenaventura), por la tarde, á las 
cinco, cont inúa la novena á San Francisco 
de As ís , predicando D. Santiago Jubero. 
En la iglesia de Siervas de María (plaza 
de Chamber í ) , ídem, por la tarde, á las seis, 
6 Nuestra Señora de la .Salud, siendo ora-
dor el padre Rodr íguez . 
* E n el santuario del Cristo de San Ginés , 
ni anochecer, ejercicios, siendo orador don 
Adr ián Manzancdo. 
La misa v oficio divinó son de San Nico- m a ñ a n a las escenas de desordenes se reanh-
lás de Toíent ino. con r i to doble y color: daron, poniéndose la si tuación cada vez más 
blanco crítica. Los manifestantes apedrearon á la 
Visi ta de la Corte de María . — Nuestra i tropa, levantaron barricadas, tendiendo alam-
Señora del Milagro, en las Descalzas; de i ' ^ « a t r a v e s a d o s en las calles y quitaron 
Belén, en el Salvador; de la Fucncisla. en las losas dp las .akantanllas para impedir 
a caresoa se ios víveres eo rraocia 
¿Mtiiaciou grave. 
ROUBAIX 9 (9,40 n.) A las ocho de la 
Santiago; del Amparo, en San José , ó de 
Lourdes, en San Marcos y San Fe rmín . 
' E s p í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Juan Bautista. 
(Este periódico se publica con censura.) 
I j A »IO.€lBíSílS 
E n los días 16 y 17 del actual se cele-
brarán solemnes cultos en honor de su e » 
relsa t i tu lar en la parroquia de Nuestra 
Señora de las Angustias. 
E l día 16, por la mañana , misa para ex-
poner á S. D . M . ; á las diez, la cantada, y 
por la tarde, á las cinco, solenmcs yíspei-as, 
con lasisteneia del venerable Cabildo de 
sep/^rts curas párrocos de esta corte, y á con-
t inuación, estación, rosario, sermón y ejer-
cicios, terminando con reserva. 
E l día 17 se gana el jubileo de las Cua-
renta Horas; á las ocho de la m a ñ a n a se 
expond rá á S. D . M . ; á las diez, iliisa so-
lemne, en la que predicará el muy ilustie 
.señor D. Andrés Col!, canónigo de la santa 
iglesia Catedral de? Málaga, y por la tarde, 
á las cinco y media, los mismos ejercicios 
que el día anterior, concluyendo con pro-
cesión, reserva y solemne salve. 
Gua.dix.—Por inadvcvloncia involuntaria 
Be dejó de incluir en el edicto convócate 
r io á concurso á curatos en la citada dióce-
sis, entre los curato;; vacantes el de Santa 
Mar ía de Be-nalúa, con Ja aiagnnción d t>op 
pesetas, que ignal incníe que. lo;;, db í i á s 
mencionados ha do proveerse por oposición 
en el citado concurso. 
CuciiCil.—Se encuentra vacante la sacris-
tan ía de Reillo. dotada cou lo que señ.ala la 
circular de 13 de Scutitmbrc de 1898, acia-^ veinticuatro liovasr 
las cargas de Caballería. 
1 i ubo varios soldados heridos, uno de los 
cuales resul tó con un pie aplastado. 
Si^-íiesa Sos desordcsBcs. 
RQUBAIX 10 (2,35 m.) Durante la noche 
k s ilcsórdpnes tomaron el carácter de una 
verdadera sublevación. Los matiifcstantes 
apftgfaroñ l o s faroles y desempedraron las 
calles para cortar el paso á la Caballería . 
La Infanter ía dió varias cargas, resultan-
do heridos muchos manifestantes y varios 
soldados. 
Algunas partidas de forajidos se repar-
tieron por las talles, saqueando varios es-
tablecimientos. 
Pract icáronse 13 detenciones. 
t&ia maniSSesío. 
PARÍS 10. La Confederación general del 
Trabajo ha publicado un manifiesto aconse-
jando que se emplee la acción directa y ei 
boycoltage contra los especuladores y Jos 
af/ainji'.ys. 
uDelos patronos, que quieren matarnos de 
hambre—dice el manifiesto,—exijamos m á s 
salario y menos horas de trabajo. 
De los gobernantes, cómplices de los pre-
cedentes, exijamos la supres ión de los de-
rechos sobre los trigos y la libre entrada de 
la carne y ganado extranjero.» 
BSsaeíga gcancral. 
CnAiu.iíSvSiJJí ro. Durante la manifes-
tación de esta ^ i rdc se ha verificado una de-
tención, lo que na dado origen á nuevos des-
órdenes. 
Los mani res tan íes se dir igieron á la Co-
misaría pidiendo la libertad del detenido, 
dando lugar á la intervención de fuerzas de 
Caballería y (Gendarmería, que cargaron con 
el sable deseuvaiuadou Los manifestantes, 
entre los cuáles figuraban Muchos mozos y 
mujeres, sé anejaron á los caballos. Dos 
jinetes fueroh tirados desde su cabalgadura 
al suelo. 
La luielíra ¡JíSÜttfaJ ha sido acord ruada para 
E N P R O V I N C I A S 
S A N S E B A S T I A N 
SAN VSEBASTIÁN IO. Con tarde calmosa y 
algo nublada se verifica la ú l t ima corrida 
de la temporada, y con ella el concurso de 
ganader ías . 
Asisten á la fiesta el Rey y los ministros 
de Estado é Ins t rucción públ ica . 
Actúan de matadores Bienvenida, Relam-
paguito y Moreno de Alcalá. 
He aquí las apuestas hechas, que figuran 
en los carteles: 
Benjumeas, 76 duros; Muruves, 236; Pa-
Ihas, 182; Romero, 195; Moreno Santama-
ría, 71, y Santa Colonia, 186. 
La Plaza presenta soberbio aspecto, sien-
do el lleno hasta los topes. 
P r i m e r o , 
De Bcnjumea, colorado, astifino. Toma 
cuatro puyazos por tres ca ídas . No uniere 
n i n g ú n potro. 
Bienvenida cambia un buen 
Las medidas sanitarias acordadas son tan 
rigurosas como extraordinarias ..e.. 
V U E L C O D E UN CARRO. 
ALMAGRO 10. E n el k i lóme t ro 7 de la 
carretera de Calzada de Calatrava volcó el 
carro que guiaba el vecino de Ciudad Real 
Eduardo Roldán García, teniendo la des-
gracia de que le cayese encima una de las 
cubas que conducía el carro. 
E l infeliz carretero resul tó muerto en el 
acto, con el cráneo destrozado. 
E l hecho ocurr ió á las cuatro de la ma-
drugada. 
E l Juzgado in s t ruyó diligencias, ordenan-
do el levantamiento del cadáver. .n 
SUMARIO DEL DlA 10 DE SEPTIEMBRE 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo la cruz de segunda clase del Méri-
to M i l i t a r blanca, pensionada, al teniente 
coronel de Arti l lería D. Joaqu ín Gardoqui 
y Suárez . 
—Otra concediendo la cruz de segunda cla-
se del ídem -id. blanca, pensionada, al co-
mí e  par, que re- ^ j , , ^ . , , ^ de infanter ía D. Silverio Araujo 
sulta algo pasacio por entrar el toro gaza- 'porres. 
pcando. E l diestro oye palmas. 
Con la muleta hace una faena valiente, 
Ministerio de Fomento. Real orden au-
torizando á la Dirección general de Obras 
y con el estoque acaba de una estocada algo áb]icaí. proceda á la subasta de 
ida E l pnn t i l ero lo levanta, y por fin el ia c o n s t n / c d ó u del ferrocarril de Avi la á Sa-
bicho se acuesta. (Palmas.) 
Segundo. 
De Muruve, negro, bas tó te . Relampagui-
to recoge a) bicho, que tiende á fugarse. 
E l bicho es voluntarioso, pero sin codi-
cia. 
Así toma cinco varas á cambio de cuatro 
golpes á los montados y dos pencos difun-
tos. 
Los banCerilleros no pueden hacerlo peor. 
Relampaguito emplea una faena vulgar y 
atiza inedia estocada delantera, de efecto 
rápido. (Palmas.) 
Te rce ro . 
E l tercero, de Palha, es negro, de escasa 
presencia. 
Toma el toro cuatro varas por otras tantas 
caídas y dos caballos muertos. 
LoS matadores se lucen en quites. 
Aranguito prende dos buenos pares, y ttco 
caído Morenito de Valencia. 
Cog ida de l M o r e n o de A l c a l á . 
Moreno de Alcalá trastea valiente, pero 
con bastante ignorancia. 
Cita á recibir y agarra un pinchazo, sa-
liendo enganchado y volteado. 
Más trapo, y u n estoconazo, del que cae el 
toro. (Ovación y petición de oreja por algu-
no-;, aunque la estocada ha sido un bajona-
zo.) Moreno de Alcalá pasa á la enfermería. 
Cuar to . 
EJ cuarto, de Pablo Remero, es cárdeno, de 
aricha cuna. 
Con bravura toma el toro cinco varas, por 
dos caídas y un caballo. 
lamanca por Peña randa de Bracamente. 
Usa jmBRctaso OM SU sitio. 
E n la calle de Fernando V I tiene su pues-
to matutino un lechero llamado Perfecto Ra-
mos Sánchez. 
Ayer , como de costumbre, una pareja de 
mangueros de la V i l l a , procedió al'enchufen 
de una manga de riego, en la boca que hay 
en lugar p r ó x i m o al en que el referido Per-
fecto establece su puesto para la venta de 
leche m á s ó menos perfecta. 
Y conseguido el enchufen, el celoso em-
pleado municipal se dedicó á remojar á con-
ciencia el asfaltado de la céntr ica vía . 
Sin duda una emoción repentina le estre-
meció, y perdiendo la serenidad desvió un 
tanto la pun te r ía , salpicando de agua 
lechero1, y por ende, á su puesto. 
Perfecto protestó airado, se enredaron las 
palabras m á s ó menos gruesas, y el lechero, 
creyendo obraren su perfecto derecho, alum-
bró al manguero una manguzá de padre y 
muy señor mío , á consecuencia de la cual el 
acu-ático empicado tuvo, que pasar al Hos-
pital , cífespu^é de cur|£lo de primera inten-
ción en la Casa de Spcorro. 
La policía detuvo ayer á Frutos Rodr íguez 
jVí.uñozy á Asunción Alonso, quienes se de-
dicaban al lucrativo oficio de vender part i-
cinviciónes de lotería correspondientes 'á bi-
Ivn banderillas corta inveho' el terreno, á_' lletes que los citados vendedores no habían 
pesar de lo cual los chicos cumplen bjen.' 
Bienyciiida muletea movido y agarra un 
plncbn/.o. 
Nueva faena, y otro pin-ohazo. M-á'a lela, y 
media delantera, que basta. (Palmas.) 
Salé Moreno de Alcalá de la eu íenner ía . 
adquirido. 
E l 'íaftrine '•v/tico D. Antonio Rodr íguez 
BARCELONA 10 (12,35 t . ) Anoche celebró-
se en Tarrasa un m i t i n contra la acción ar-
mada en Marruecos. 
E n previs ión de a lgún desorden, el gober-
nador m a n d ó fuerzas de la Benemér i ta y 
de la Policía. 
A I citado pueblo han marchado hoy los 
jaimistas, para celebrar un mitin de propa-
ganda polít ica. 
E l conflicto de las izquierdas . 
—Anoche se celebró la votación comple-
mentaria, suspendida el jueves, para elegir 
la Junta municipal del partido de las iz-
quierdas, que dejaron de votar y formaban 
la ma5'-oría de los que figuraban en la rela-
ción de electores.^' '• 
Hubo protestas de unos y otros y algunos 
escándalos. A l final resul tó en la Junta ele-
gida eon mayor ía los nacionalistas. Esto, 
como he dicho, será cauéa de la división del 
partido de las izquierdas. 
LÍOS suplicatorios. 
— E l presidente de la Audiencia ha pedido 
al juez decano u n estado de las peticiones de 
suplicatorios formulados por . ellos, y el 
juez decano, á su vez, ha pedido á los diez 
jueces de ins t rucc ión una relación de los 
suplicatorios dirigidos á las Cámaras . E l 
se hallan pendientes de la resolución del 
Senado y del Congreso. 
—Se ha decretado la libertad provisional 
del paisano Juan Valls, que agredió á la 
fuerza armada durante la huelga de carrete-
ros, cuya causa falló recientemente el Con-
sejo de guerra. 
En la Cárcel no queda n i n g ú n preso á 
disposición de la jur isdicción mi l i ta r . 
— E l Juzgado del distr i to de la Audien-
cia ha dir igido a l Senado y al Congreso 
suplicatorios para procesar al duque de Sol-
ferino y á D . Dalmacio Iglesias, por pu-
blicación de escritos en F.I Correo Catalán. 
Este periódico publica hoy un art ículo 
del citado diputado jaimista, que lleva es-
tos t í tu los : Tirando de la •manía. Explota-
dores del vicio. E l juego en Barcelona. 
Censura al Gobierno que tolere La Rabas-
sada. 
Denuncia dos suicidios ocurridos á causa 
del juego: uno, dentro del local, y otro, de 
un cobrador en la barriada de Gracia. 
dos. 
Contralbaudistas y caraMneros.^ 
OLORÓN 10. Hubo ayer un encuentro en 
la l ínea fronteriza pirenaica entre siete con-
trabandistas españoles y dos carabineros 
franceses, resultando muerto de un disparo 
de revólver un contrabandista y heridos d« 
gravedad un carabinero y un contrabandista'. 
Temblores de t i erra . 
CATANIA 10. Desde anoche á las doce se' 
han sentido en toda esta isla frecuentes teuK 
Mores de tierra de bastante intensid-.ia. 
Hanse abierto dos nuevos cráteres en el 
Etna, por los cuales salen espesos humos 
y copiosas cenizas. 
E l general Cíaotuor. 
VILLERS EOESEL io . E l general Chomer^ 
director de las maniobras que han de ieali< 
zar las tropas del Este, ha dado esta mañana 
un almuerzo en honor del gran duque Bo« 
ris, que ha llegado aqu í para pieseuoiar laa 
operaciones. 
C a n d i á i o n s e cordiales brindis. 
U n I>ánquete. 
BESAN?ON 10. E l ministro de la Gnerr^ 
M . Mesumy, recibió en la Prefectura, á loí 
oficiales y Misiones extranjeras, en cuyo ho-
nor ofreció un banquete de 250 cubiertos. 
F I R M A R E G I A 
E l Rey ha firmado los siguientes de-
cretos : 
Nombrando la Comisión que catalogue 
las obras notables de pintores para hacer 
cada dos años una Expos ic ión de copias de 
las mismas, con objeto de adquirir las me-
jores para regalarlas á los centros c>» en-
señanza , y dictando reglas para la direc-
ción del Museo del Greco, de Toledo. 
—Sancionando el nuevo. reglamento para 
el Conservatorio de Música y declamación. 
—Reglamentando el concurso cíe Uasla-
ción de catedrát icos auxiliares. 
—Organizando la Escuela Superior del 
Magisterio. 
—Concediendo la gran cruz de Benefi-
cencia con dist int ivo blanco á D . Juan Iz-
quierdo.—Cruz. 
* 
El su!bsecreíaréo d£ Ensfru 
ha salseo parai Andancia, 
irá á preparas' los eJiámenes de 
La M s o c s a d é n socia l is ta 
CORUÑA 10 (1,30 mJ) Agrupación so-
cialista esta capital celebrado un mi t in sin 
importancia, asistiendo unas 120 personas, 
para protestar de la expuls ión de la isla 
de Cuba de dos obreros españoles apellida-
BÁWóni presentó en la correspondiente Co- dos Chacón y Viciter, a lbañiles , acordando 
misar ía una denuncia centra un dependien- elevar exposición a l presidente del Conse-
to de SO esfábléciinierito", que ha desaparecí- jo , pidiendo que por vía diplomática se 
do cu copípañía del importe de varias íao- ̂ reclame contra dicha expu l s ión . 
APOLO.—A las siete, La alegría del batallón^, 
A las nueve, Las bribonas.—A las diez y cuarto, La | 
hijas do Lomnos.—A las once y media, La suorto 
de IscíRelita. -k. 
CÓWICO.—(Compañía Prado-Chicote).—A las seja 
y media (doble), Los viajes de Gaillivor (tres actos;.' 
—A las diez y cuarto (doble), Gente menuda (dost 
actos). • 
PRI CE.—A laS1 ocho y tros cuartos, Los chicos df 
la escuela.—A las diez, El barbero de SeviUa.—A^ 
las onco y cuarto, El reloj do arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcronima.S.* 
Secciones continuas de películas do Jas mojoroí 
marcas do Europa y América.—Primera, do cinco 
y media á siete.—Segunda, do siete íi nueve.— Tet. 
cera, do nueve y media 4 once.--Ciiarta, do onco ^ 
doce y medi». t! 
ROMEA.—De seis y media á ocho y media y do 
nuevo y inedia k doce y media, sección continua dí» 
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. 
BENAVEPJTE.—De seis y media a doce y cuar« 
to, sección oontinna de cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATINA.—Secciones monstruos de cincraatógra» 
fo, do seis á ocho y media y de nueve y media i 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas nucTas. 
Les domingos, desde las cuatro y media do la tarde. 
General, 20 céntimos; preferencia, 30. 
i | Dos horas y media do películas por 20 cénti-
mos !! 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Aynla, 3).— 
Matinéo do cinco á ocho.—Concierto y cinematógra-
fo. Noche, á las nuevo y media, tres grandes scsio< 
nes de cinematógrafo por el amerienn-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, rolíer-skating, ca-
rrousel salud y otras atraccioncs.—Luncs, miércov 
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
jueves, carreras do cintas en el skating. 
B U E N R E T I R0.—(Entrada por la puerta do Hor 
ütán, calle de Alcalá.)—Todas las noches, á las nuft 
vo, conciertos, cinematógrafo y vistosos números d« 
varietés. 
Entrada. 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los domincotí y días festivos, matinéo & las cuatre 
de la tardo. 
Murtcs y viernes, cenciertof! por la banda münr 
cipal. Entrada, una líesela. 
E L POLO NORTE (Púeita do Atocha.)—Do scií 
¿c la tarde á iloce do la ncobe, preciosas funciones en 
el teatro Guiguol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, secciones do películas. Gouciorlos por la ban,' 
da do Cazadores do Figneras. Restaurant, cerveco-
ría y helados, 
C H A N T E C L E R (plaza del Carinen, 2, y Totuán, 
31).—De seis y media á ocho y media y de nueve 
y media á doce y media, sección continua de cine-
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedad 
y estrenos. 
Todos los días, cambio do rcHculas. 
LUNA PAR!< (Alberto Agiiilcra, CO).—Dos gran-
des secciones do cinematógrafo. Conciertos musica-
les columpios, tiro,al blanco y do botellas. Bar do 
primer oidcti. 
FRONTÓN C E N T R A L . — A las cuatro y media, 
se jugará un partido 6. (50 tantos entro Juauito y 
Jáurcgui (rojos), contra Tapia y Millán (azules). 
, So, jugará un Rugando partido á-.SO tantos entra', 
jBgüflüz (mayor) y Amorcto (rojoe), coci ía Eunlw, 
4y Bniz (azules). 
f 
'A medida que la mecánica avanza, se va 
colocando el hombre con el manejo de nue-
N'os aparatos en una s i tuación en que su 
¡organismo es m á s asequible á la acción 
t r a u m á t i c a de los agentes que^-le rodean, 
lo que lleva consigo el que sufra m i l acci-
dentes, 5'-a por impericia en el manejo de 
los aparatos mismos, y a por imprudencias 
realizados, ó por ú l t imo, por la exposición 
.que supone para la vida estos inventos, á 
pesar del perfecto conocimiento de ellos. 
.-siVMe refiero, sobre todo, á los sports de los 
que tan amante es la sociedad moderna, y 
jen los que continuamente es tán ocurriendo 
infinidad de percances y hasta verdaderas 
Catástrofes, como nos lo prueba la continua 
'auformación de la Prensa diaria, teniendo 
muchas veces lugar en sitios donde no hay 
facultativos que puedan prestar sus auxilios, 
"Biendo, por tanto, muy conveniente la vulga-
rización de los cuidados m á s urgentes que 
han de presentarse en los accidentes, en que 
knuchas veces su vida depende, del tiempo 
>que se tarde en socorrerles, 
r Hoy nos ocuparemos ún icamente de los 
'accidentes automovilistas, pues a ú n cuando 
•éstos tienen mucho de común en los dist in-
tos deportes, revisten caracteres que son 
peculiares de cada uno de ellos. 
Excepción hecha de las heridas incisas, 
contusas y contusiones de menor cuant ía , 
los accidentes m á s importantes á que pue-
'de dar lugar este sport son: el shoc traumá-
tico, las quemaduras, y las fracturas óseas. 
E l primero suele presentarse en los vuel-
cos, choques de carruajes contra árboles, et-
cétera , y está caracterizado por una palidez 
•general, acompañada de un sudor frío que 
invade todo el cuerpo, gran lax i tud , las 
.ventanas de la nariz se dilatan, la respira-
ción se hace anhelosa y la inteligencia, á 
pesar de fuiLciouar perezosamente presen-
tando el paciente una gran indiferencia á 
cuanto- le rodea, se conesrva í n t e g r a ; este 
"estado suele durar de dos á tres horas, vol-
viendo el enfermo á la normalidad en unos 
casos y conduciéndole á la muerte en otros. 
E l tratamiento consiste en friccionar el cuer-
•po con un cepillo ó franela para estimular 
«as funciones cu táneas , administrar bebidas 
estimulantes, infusión concentrada de café 
6 té adicionada de unas gotas de rom ó 
'cognac. Champagne, etc., y reposo absoluto: 
pás? siempre aparece el shoc en los gran-
des traumatismos, desgarros, heridas por 
arrancamiento, etc. 
. Cuando el shoc va acompañado de la sa-
l i da de sangre por los orificios naturales: 
ano, uretra, boca, siempre que en estos or i -
•ficios no se encuentre lesión que pueda ser 
£1 origen de la hemorragia, casi siempre 
puede asegurarse que hay lesión visceral 
((de los órganos conténicos en las cavidades 
torácica y abdominal) de pronóst ico g rav í -
eimo, y en el que el profano debe abstener-
de tocia intervención, 3r ún icamente dispo-
ner el inmediato traslado adonde pueda so-
correr al lesionado persona idónea. 
Las quemaduras son originadas por esca-
l e s de vapor, estallidos del motor, etc., y t ie-
nen distintos tratamientos, s e g ú n su impor-
tancia: en el primer grado, es decir, cuando 
Ja lesión se l imi ta 'á un enrojecimiento de las 
capas más superficiales de la piel , basta pro-
teger ésta con algodón ó con un trozo de te-
j ía ; en un grado m á s superior, en el caso de 
^destrucción total de la epidermis, que se ha 
'<|espegado para formar ampollas llenas de 
juu l íquido seroso, reacciónense éstas para 
dar salida al l íquido y apl iqúese una cu-
bierta de a lgodón ó tela que comprima la 
.aepidermis levantada, procurando adherirla 
a l dermis; nunca debe recortarse esta ppider-
in i s para dejar a l descubierto una úlcera 
sonrosada y brillante (dermis), pues por su 
riqueza en filetes nerviosos produce gran-
•Ües dolores. Y , por ú l t imo , cuando la des-
trucción ha invadido la piel en su totalidad, 
no hacer nunca lavados con otra cosa que 
agua hervida al no llevar an t i sépt icos , hu-
yendo siempre de aceites y bá l samos , que no 
.hacen m á s que convertir la quemadura de 
asépt ica en infectada. 
{ Las fracturas, que se reconocen por la po-
s i c i ó n anormal de la dirección de u n hueso 
Y se distinguen de las luxaciones, que son 
úas situaciones viciosas que adquiere un hue-
so en relación con otro con el cual articu-
.la, y siempre consecutiva á un trhumatis-
Wio, no dejan de presentarse; en estos ca-
sos hay que procurar siempre la mayor i n -
;movi l idad; nada de quitar los vestidos; de-
•pe en general cortarse para descubrir el fo-
t o de fractura; hecho esto, entre dos perso*-
i a s , se hacen los movimientos de ex tens ión 
' y contraextens ión en las extremidades del 
miembro afecto; se protege con una envol-
tura de algodón ó tela, después de haberle 
^clocado en la posición más p róx ima 'á la que 
en la normalidad ocupa se colocan dos fem-
.has ó medios de protección que se puedan re-
u n i r , dos trozos de ramas de árboles inclu-
sive, al no disponer de otro medio, una inter-
na y otra externa, y sujetarlo con unas vuel-
tas de venda. 
| E n los casos en que la fractura es abierta, 
•jes decir, cuando u n a de las extremidades 
'del hueso roto ha seccionado la piel , basta 
t ra tar la herida como una cualquiera y ocu-
parse después de la fractura en la forma que 
Rejamos expuesta. 
E n la p róx ima plana nos ocuparemos del 
kutomovilismo desde el punto de vista h i -
giénico. 
DOCTOR JOSÉ MELÉNDEZ BALTASAR 
Madrid, 6 de Sepiiemhre de i g n . 
X t , GRAN PREMIO DE FRANCIA. M. H E M E R Y , 
T R I U N F A . 643 K I L O M E T R O S DE R E C O R R I -
DO. 109 POR HORA. 
' Han dado fin las carreras de au tomóvi les , 
>n las que se disputaban^el gran premio de 
Francia, Ó48 k i lómetros de recorrido, ha-
ciéndose en 12 vueltas de 54 k i lómetros cada 
Una. 
La importancia de estas carreras y las cir-
cunstancias que lian concurrido en las mis-
mas, nos ha obligado á adquirir minuciosos 
detalles que lian de interesar á los automo-
vilistas que nos lean. 
I I-as seis primeras vueltas transcurrieron 
•jnimadísiinas, pero una gran desgracia vino 
A enturbiar la gran tiesta conocida por el 
^Ci rcu i to de la Sarthe.» 
| Uno de los automovilistas m á s valerosos, 
Maurice Fouruicr, fué víct ima de su te-
meridad, llevando consigo á la tumba á su 
Mecánico Louvel. 
El coche que llevaba había sido adquirido 
ae sega mía nía 110 después de haberle visto 
auarcliar cu el «Circuito de Dieppe.» Mar-
yoaba 4 y -au velocidad cuando, ignorándose 
la causa, el auto, sal iéndose de la ruta, fué 
á caer en un gran foso. Cuando mul t i t ud de 
espectadores acudieron al lugar de la des-
gracia, el coche era pasto de las llamas, 
permaneciendo á un lado el inanimado cuer-
po de Fournier, cuya muerte fué ins tan tá -
nea. En otro lado el mecánico permanec ía 
sin conocimiento. Trasportado al Hospital 
de Mans, falleció á los pocos momentos de 
ingresar. 
También F'auquet y Rigal tuvieron que 
retirarse heridos por haberse roto los ejes 
de sus respectivos coches. 
Ya queda dicho que el recorrido era de 
648 k i lómetros en 12 vueltas por carretera, 
de 54 k i lómetros cada una. 
He aquí el resultado oficial con nombres 
y tiempo, siendo calificados: 
Primera vuelta: 
i.0 M . De5'-dier, 29 m . 45 s. 3/5. 
2.0 M . Fauquet, 30 m. 5 s. 
3.0 M . Fournier, 30 m. 29 s. 
4.0 M . H é m e r y , 31 m. 8 s. 2/5. 
5.0 M . Duray, 31 m . 50 s. 
6.° M . Cabial, 32 m . 11 s. 
Resulta en esta vuelta que Deydier alcan-
zó una velocidad de 108 k i lómetros por hora. 
Segunda vuelta, sumados los tiempos an-
teriores: 
1.0 M . Fournier, 1 h . 1 m . 4 s. 
2.0 M . Fauquet, 1 h . 1 m . 6 s. 
3.0 M . Hémery , 1 h . 4 m. 22 s. 1/5. 
4.0 M . Duray, 1 h . 7 m. 5 s. 
5.0 M . Berriame, 1 h . 8 m . 25 s. 
6.° M . Rigal , 1 h . 23 m . 40 s. 
Resulta de esta vuelta que Fournier ha re-
comdo los 54 k i lómetros en 30 m. 35 s. 
Tercera vuelta, sumados los tiempos an-
teriores: 
i.0 M . Fournier, 1 h . 35 m . 
2.0 M . Duray, 1 h . 39 m . 22 s. 
3.0 M . Barriame, 1 h . 42 m . 53 s. 
4.0 M . Hémery , 1 h . 48 m . 39 s. 4/5. 
5.0 M . Rigal , 1 h . 54 m. 41 s. 3/5. 
6.° M . Friederich, 2 h . 18 m . 12 s. 1/5. 
Resulta de esta vuelta que Fournier reco-
rrió los 54 k i lómetros en 30 m . 54 s. 
Cuarta vuelta, sumados los tiempos ante-
riores: 
i.0 M . Dura}', 2 h . 12 m . 4 s. 3/5. 
2.0 M . Fournier, 2 h . 18 m . 9 s. 
3.0 M . H é m e t y , 2 h . 21 m . 29 s. 
4.0 M . Barriame, 2 h . 23 m. 39 s. 
5.0 M . Rigal , 2 h . 26 m . . 
6.° M . Bagatti , 2 h . 58 m . 35 s. 
Resulta de esta vuelta que Duray reco-
rrió los 54 k i lómetros en 31 m. 19 s. 
Quinta vuelta, sumados los tiempos ante-
riores: ' ' 
1.0 M . Duray, 2 h . 45 ra. 48 s. 
2.0 M . Fournier, 2 h . 49 m . 48 s. 1/5. 
3.0 M . Hémery , 2 h . 51 m . 5 s. 
4.0 M . Barriame, 3 h . 2 m . 27 s. 
5.0 M . Rigal , 3 h. 4 m , 
6.°. M . Friederich, 3 h . 44 m. 28 s. 
Resulta de esta carrera que H é m e r y en 29 
m. 36 s. ha hecho el recorrido, ó sea 109 k i -
lómetros 459 metros por hora. 
Sexta vuelta, sumados los tiempos ante-
vicítoo: 
i.0 M . Duray, 3 h . 24 m . 29 s. 
2.0 M . H é m e r y , 3 h . 32 m . 17 s. 
3.0 M . Barriame, 3 h . 35 m. 53 s. 
4.0 M . Cherbny, 4 h . 27 m . 35 s. 
5.0 M . Leduc, 5 h . 49 m. 37 s. 
6-° M . Gabriel, 6 h . 40 m. 42 s. 
Gabriel hizo la vuelta en 35 m . 20 S. 
Sép t ima vuelta, sumados los tiempos an-
teriores : 
1.0 M . H é m e r y , 4 h . 6 m . 53 s. 1/5. 
2.0 M . Duray, 4 h . 7 m. 51 s. 1/5. 
3.0 M . Friederich, 5 h . 48 m. 35 s. 
4.0 M . Leduc, 5 h . 49 m. 37 s. 
5.0 M . Gabriel, 6 h . 40 m . 42 s. 
Hizo H é m e r y esta vuelta en 34 ra. 36 s. 
De los 14 corredores que tomaban parte, 
se retiraron seis y Fournier, Fauquet y R i -
gal, cuyo triste fin ya conocemos, quedan-
do, por lo tanto, solamente cinco concursan-
tes. 
Octava vuelta, sumados los tiempos ante-
riores: 
i.0 M . H é m e i y , 4 h . 38 m . 44 s. 2/5. 
2.0 M . Duray, 4 h . 45 m. 3/5. 
3.0 M . Friederich, 5 h . 48 m. 35 s. 
4.0 M . Leduc, 6 h . 19 ra. 33 s. 
5.0 M . Gabriel, 7 h . 31 m. 13 s. 2/5. 
Hizo el recorrido de esta vuelta H é m e r y 
en 31 m . 51 s., re t i rándose Leduc y Duray. 
Novena vuelta, sumados los tiempos ante-
riores: 
i.0 M . H é m e r y , 5 h . 20 m . 32 s. 
2.0 M . Friederich, 6 h . 53 m. 36 s. 3/5. 
3.0 M . Gabriel, 8 h . 4 m. 26 s. 3/5. 
Hace Gabriel esta vuelta en 22 m . 33 s., 
re t i rándose . 
Déc ima vuelta, sumados los tiempos ante-
riores: 
i.0 M . H é m e r y , 5 h . 58 m . 32 s. 
2.0 M . Friederich, 7 h . 56 m. 15 s. 
Recorre, por tanto, los 54 k i lómetros H é -
mery en 37 m. 59 s. 
Undécima vuelta, sumados los tiempos an-
teriores: 
i.0 M . Hémery , 6 h . 33 m. 2 s. 3/5. 
Tiempo invertido, 34 m . 30 s. 
Ul t ima vuelta: 
i.0 M . Hémery , 7 h . 6 m. 30 s. 
Quedando, por tanto, vencedor, batiendo 
los 648 k i lómetros en 7 h . 6 m. 30 s., tar-
dando en esta ú l t ima vuelta 33 ta. 28 s. 
Hemos dado con ta l lujo de detalles la 
marcha en cada vuelta por conceptuar ser 
esto la manera m á s sencilla de demostrar 
las variantes de la carrera. 
En breve se celebrará otra con las mismas 
condiciones que la relatada. 
UN DIÓGEN E S MODERNO 
Una revista inglesa nos da l a siguiente 
noticia: 
«Las cataratas del N i á g a r a han sido re-
cientemente teatro de urna hazaña in t r é -
pida, que prueba el buen humor de los 
yanquis. Uno de éstos, llamado Bobby 
Leacli, las ha surcado metido dentro de 
un tonel de acero, y en cuyo interior se 
había introducido el valiente innovador 
de la navegación. 
La excursión fué presenciada por nume-
roso públ ico, que celebró l a sangre ír ía 
de Bobby y le felicitó por .su éxito.» 
P E R R O D E P O R T I S T A 
Lo que no dice la citada revista es si esta 
hazaña l a hizo el día de los Inocentes ó si 
Bobby l legó con todos sus huesos com-
pletos. 
Dicen de Viena que u n perro hull-dog, 
propiedad del marqués de Charette, ha sido 
el primero de esta clase de animales que 
ha subido á la cumbre de Ja montana de 
Junfran. 
Iba acompañado de su amo y de des 
"n í a s . 
LA AVIACION EN V I T O R I A 
Los días 4, 5 y 6 se celebraron en V i t o -
ria (aeródromo de Lacua) las pruebas^ de 
aviación que anunc iábamos en nuestra úl t i -
ma plana de Sport. 
Ha realizado estas pruebas el aviador 
Weiss en u n monoplano Pivot. 
Los vitorianos pueden estar satisfechos 
del resultado. 
E l día 4 verificó dos admirables vuelos, 
uno de ve in t i t rés minutos de durac ión , y 
otro de siete. 
A las pruebas del día 5 acudió M . Pivot, 
inventor y fabricante del monoplano en que 
vuela Weiss, con el fin de presenciarlas. 
E n el campo de Lacua había m á s de 
20.000 almas. 
A las cinco 5' media se dio la señal de 
vuelo seguro. Reinaba un fuerte viento 
Norte, que poco á poco fué amainando. A 
las seis y veinte se sacó del hangar el mo-
noplano, y Weiss montó resueltamente en 
él. Dos minutos después se elevaba en el 
espacio, remontándose por la parte Norte. 
A pesar de que el viento le hizo oscilar 
en el primer momento, Weiss dominó el 
aparato, subiendo á una altura de unos 66 
metros, describiendo seis círculos de gran 
radio y aterrizando felizmente, tras una 
graciosís ima espiral. 
E l públ ico, entusiasmado, le t r ibu tó una 
delirante ovación. Weiss estuvo en el aire 
ve in t iún minutos. A l descender fué obse-
quiado en el cobertizo, mientras tina mú-
sica mi l i t a r amenizaba el acto. 
A las siete menos tres minutos se dispu-
so á dar el segundo vuelo, y á las siete en 
punto estaba en el aire, cabeceando siem-
pre á causa del fuerte viento. Dió una vuel-
ta completa á la pista y dejó caer u n pre-
cioso ramo de flores, que la Comisión rega-
ló á doña Tula Bazán, esposa del goberna-
dor . c i v i l . Dió dos vueltas m á s en vuelo 
majestuoso y aterr izó. A l i r á hacerlo no 
pudo dominar el motor y tuvo que cerrar 
la l lavo di» la orasolina p&SQ. descender pla-
neando en vuelo magnifico, lo mejor que 
hemos visto en las pruebas. 
La ovación fué delirante. 
Por la noche se verificó en Parisiana una 
función en honor al aviador. 
Aunque és ta era la ú l t ima prueba que es-
taba comprometido á realizar Weiss, és te , 
para demostrar su agradecimiento por los 
honores que le dispensaron los vitorianos, 
promet ió realizar al día siguiente v«rios 
vuelos en obsequio de todas las clases obre-
ras, y para que éstas pudieran presenciar-
los, los verificaría á las cinco de la ma-
ñ a n a . 
As í lo hizo él día 6, asistiendo todo el 
elemento obrero y ar is tocrát ico de ,Vi to r ia , 
m á s la Comisión organizadora de las fiestas 
de aviación. 
Weiss realizó varios vuelos admirables 
en una extensa zona á m á s de 600 metros 
de altura. 
E l aviador fué extraordinariamente ova-
cionado. 
A las dos de la tarde se celebró en el 
hotel Quintanilla el banquete que en honor 
de Weiss organizó la Comisión, asistiendo 
el gobernador c i v i l y M . Pivot. 
E n el ferrocarril anglo-vasco-navarro h i -
cieron todos los comensales una excurs ión 
á Salinas, siendo obsequiados al regreso con 
u n lunch por el presidente de la j u n t a de 
Fomento. 
2.075 K I L O M E T R O S EN AEROPLANO 
E l valiente aviador americano Atwood ha 
verificado el mayor recorrido de vuelo rá-
pido en l ínea recta realizado hasta la fe-
cha. 
Par t ió de vSan Luis el día 15 del pasado 
mes, pretendiendo llegar á Nueva York en 
diez etapas, lo cual ha realizado felizmente. 
E l cuadro de marcha llevado por Atwood 
ha sido el siguiente: 
15 Agosto, San Luis á Chicago (450 k i ló-
metros) . 
16 — Chicago á Toledo (335 k i lóme-
tros) . 
17 — Toledo á Cleveland (100 k i ló-
metros) . 
18 »— Cleveland á E r i é (230 k i lóme-
tros). 
i g — E r i é á Búffalo (139 k i l ó m e t r o s ) . 
20 — Búffalo á Lyons (150 k i lóme-
tros). 
21 — Lyons á Siracusa (110 k i lóme-
tros). 
22 —1 Descanso. 
23 — Siracusa á Albany (270 k i lóme-
tros) . 
24 ~ Albany á Hook (260 k i lóme-
tros) . 
25 •— Hook á Nueva York (40 ki ló-
metros). 
O sea, en junto, en once d ías , 2.075 k i ló-
metros. 
Como se ve por ,1o indicado, la prueba ha 
sido una de las niás duras realizadas hasta 
la fecha, 110 teniendo m á s que un día de 
descanso. 
E L R E C O R D DE A L T U R A 
Telegrafían de Saint-Malo que el aviador 
Carros ha batido el record de altura, ele-
vándose á 4.254 metros. 
E l ú l t imo record lo hab ía alcanzado el 
capi tán Fé l ix , con 3.350 metros. 
EN LOGROÑO 
El día 7 llegaron á Log roño los aviadores 
Weiss y Pivot á fin de escoger terreno ade-
cuado para los anunciados ejercicios de 
aviación y tomar parte en ellos. 
Se ha elegido el t é rmino municipal lla-
mado Prado Viejo. 
Lqs vuelos se ejecutarán los días 21, 22 y 
23 del actual. 
AVIACION M I L I T A R 
En Bruselas empezarán Üoy lunes prácti-
cas de aviación cuatro militares, á los que 
se un i r án para aprender á t r ipular aeropla-
nos u n buen número de oficiales. 
GRAN V U E L O S O B R E MARRUECOS 
Nos comunican de Casablanca que el avia-
dor Bregi proyecta ir en aeroplano á Rabal 
y á Fez, volviendo á Oráu por ü jdu . 
LA M U E R T E DE L A F O R E S T I E R 
Aunque toda la Prensa se ha ocupado del 
triste fin del in t rép ido aviador Jufe Lafores-
tier, en Huelva, creemos curioso copiar ín-
tegro el suceso con el lujo de detalles que lo 
refiere un diario de la citada capital anda-
luza. 
Vean como describe el terrible accidente: 
«Próximamente á las seis y media es sa-
cado del hangar el monoplano de Loygorr i , 
y poco después el de Laforestier, quedando 
éste colocado hacia la derecha en el mismo 
sitio que la tarde del viernes. 
Comenzaron á. funcionar los motores de 
ambos, parando á los pocos momentos. 
Como los preparativos se hacen algo pesa-
dos, el público empieza á dar señales de i m -
paciencia. 
Por fin, cuando son las seis y cincuenta, 
se decide que mientras Loygorr i acaba de 
acondicionar el aparato, vuele en primer l u -
gar Laforestier. 
Este da máqu ina y se deva en un vuelo 
majestuoso, entre una gran ovación del pú -
blico, mientras deja oir sus acordes la banda 
müiiicipár. 
A poco de elevarse el aparato, describien-
do un círculo algo m á s pequeño que la p r i -
mera tarde, y en la misma dirección, hace 
un ex t r año y cae á tierra con vertiginosa ra-
pidez. 
En el públ ico se produce un movimiento 
de terror a l ver que el monoplano se incen-
dia y que en el instante de tocar tierra ex-
plota el motor, convir t iéndose el aparato en 
una hoguera. 
Saltando las alambradas, el públ ico se pre-
cipita hacia el sitio donde había caído el apa-
rato, debajo del cual se encontraba el cuerpo 
de Laforestier. 
Les auxilios,que á éste pudieran pres tár-
sele se consideran desde luego i n ú t i l e s ; pero 
aun así, gran parte de los espectadores, con 
la Guardia c iv i l , policía y algunos señores 
del Comité', ce deciden a retirar el aparato, 
debajo del cual se halla el cadáver del in t ré-
pido aviador. 
Con gran rapidez acudió el personal sa-
nitario con una camilla, en la- cual fué colo-
cado el cadáver, t ras ladándole al pabellón, 
donde los médicos . Síes-. Crespo, Bel y P í , 
sólo pudieron certificar la defunción de 
M . Laforestier. 
E l cadáver , que vimos allí en los prime-
ros momentos, estaba horrorosamente des-
figurado y totalmente carbonizado, a l extre-
mo de que era una masa informe, sin poder-
se dist inguir apenas las partes de los res-
tos que estaban cubiertas por las ropas. 
Loygorri y Mauvais, dando muestras de 
hondo desconsuelo, abrazaron el cadáver , 
llorando amargamente. 
E n el momento en que el aparato del des-
graciado Laforestier reviró y se inclinó so-
bre u n costado, Mauvais, que atentamente 
seguía el vuelo de su compañero , se llevó las 
manos á la cabeza y gritó:—j Pobre, se ha 
carbonizado ! 
La impres ión que el fatal accidente cau-
só en el públ ico fué la que es de suponer. 
Las familias que presenciaban la fiesta 
desde sus carruajes, emprendieron rápida-
mente el regreso á la capital. 
Entre las señoras que estaban en palcos 
y tribunas muchas sufrieron accidentes ner-
viosos y otras lloraban, poseídas de profun-
da emoción por el cuadro que hab ían pre-
senciado. 
La gente corrió durante algunos minutos 
de un lado para otro sin darse cuenta exac-
ta de toda la importancia del accidente, pues 
muchos creyeron que Laforestier hubiese po-
dido salvarse, por haber tenido tiempo de 
correr al caer en tierra. 
Aunque todo el públ ico emprend ió ráp i -
damente el regreso, no fué posible, por la 
falta de carruajes, á bastantes familias lle-
gar hasta bien tarde á la capital. 
Muchas familias decidieron regresar á pie, 
sin tener en cuenta la considerable distan-
cia del aeródromo á la población. 
A los pocos momentos de ocurrir él te r r i -
ble accidente, todo Huelva conoció la noti-
cia, que causó enorme impres ión . 
A ello cont r ibuyó la escasez de detalles 
que se daban, lo cual hacía temer que el ac-
cidente tuviese a ú n m á s fatales proporcio-
nes.» 
. DOS M U E R T O S MAS 
Comunican.de Charibttcnburg que á cau-
sa de una explosión del motor, cayó de una 
gran altura el aeroplano que ocupaban el 
teniente Neuman y otro pasajero que le 
acompañaba , llamado Leconte. 
E l suceso ocurrió cerca de Ei lzhaim, en 
Alsacia. 
Neuinara y el pasajero quedaron muertos 
en el acto. 
Este desgraciado accidente ocur r ió el vier-
nes ú l t imo. 
G R A V E CAIDA 
ESSLINGEN 10. A consecuencia de la os-
curidad el aviador E y r i n g t ropezó con u n 
poste, cayendo con su aparato. 
Llevado en el acto a l Hospital , falleció á 
poco de ingresar en é l . 
E N LA CIUDAD L I N E A L 
Ayer ten ía que discutirse, á las cinco y 
media de la tarde, en el velódromo de la Ciu-
dad Lineal, el Campeonato de Madrid, en 
pista, cuyo resultado era esperado con an-
siedad. 
Lás t ima y grande ha sido que per causa 
de las llu-vias'tuvicscn que ser suspendidas, 
pues en el Canipconaío tomarán parte corre-
dores tan famosos como Lázaro S. Vil lada, 
Oscar Lebkiuc, Rufino Snlgauo, Manuel 
Gallego, Franciscp Lacrois , Clemente Vi l l a -
da, Manuel r i uc i ro , Francisco Diez y José 
Manclión. 
Nada s:e puede predecir aatc ciclistas de 
tal valia, 
Era la primera de las carreras populares 
que han de celebrarse, con ta l rebaja de pre-
cios, que la entrada con derecho á ocupar 
asiento, será de 25 cén t imos , y una peseta la 
butaca. 
Aunque nos suponíamos la suspens ión , 
acudimos al ve lódromo, viendo algo más de 
an imación que otros d ías . 
Con el mismo programa anunciado para 
ayer, á la misma hora y con la misma reba-
ja de precios, se celebrará el p r ó x i m o domin-
go 17 esta carrera, siendo valederos los b i -
lletes .adquiridos. 
C A R R E R A S F U T U R A S 
En San Sebas t ián va á celebrarse una ca-
rrera en carretera, con el i t inerario siguien-
te: San Sebas t ián , Lasarte, Orio, Andaoin, 
Urnieta, Hernani, Ant igarra , Ayarzu, I r ú n , 
Ren te r í a , Pasajes y San Sebas t i án . 
E n esta prueba t o m a r á n parte los famo-
sos corredores Blanco, de Bilbao, y Adarra-
go, guipuzcoano. 
E n una .prueba de 25 k i lómetros á la aus-
traliana, y otra de velocidad, se verificará 
del 17 al 24 del actual un match en San Se-
bast ián entre vizcaínos y guipuzcoanos. 
Otro acontecimiento será la prueba que se 
prepara para fin de mes. 
Esta carrera será de Bilbao á San Sebas-
t ián y regreso, ó sean en total 238 k i lómet ros 
de recorrido. 
H a b r á u n importante premio de 400 pe-
setas, y otros varios t a m b i é n en metál ico. 
La carrera será nacional. 
+ . ^ 
E l Club ciclista prepara una imp l a n t e 
excurs ión , que consis t i rá en dar la vtíelta á 
Guipúzcoa. 
Esta pequenez de paseo se h a r á el p róx i -
mo mes de Octubre. 
+ 
E n Eibar, la Sociedad Educac ión Fís ica 
prepara t ambién una prueba de cien kiló-
metroa. 
CONVOCATORIA 
La Comisión organizadora de la Federa-
ción Ciclista Madr i leña convoca á una re-
un ión que t end rá lugar el sábado JÓ del 
corriente, á las diez de la noche, en cí C í f é 
d¿ Madr id . 
Tendremos al corriente á nuestros lectores 
de cuanto se acuerde, no dudando que acu-
d i rán todos los ciclistas de Madr id . 
o r 
A LA S I E R R A D E C R E D O S 
En el tren que sale á las seis menos diez 
de la tarde de la estación del Norte mar-
charon á Av i l a , para desde all í dirigirse á 
Hoyos del Espino, los entusiastas alpinis-
tas D. Ramón González, T). Juan F . de 
Bona, D . Raimundo de Migue l y nuestro 
compañero en la Prensa é infatigable pro-
pagandista Pepe F e r n á n d e z Zabala. 
En la madrugada de aj'er salieron de la 
capital de Santa Teresa de Jesús , llegando 
felizmente á Arenas de San Pedro ( A v i l a ) . 
Hicieron este recorrido en diligencia, lle-
gando á la fonda de Santa Teresa, desde 
donde á pie marcharon á Hoyos del Espi-
no, macizo central de Gredos. 
Después de admirar la famosa laguna y 
el grandioso Circo de Gredos, acamparon 
para comer. 
Emprendieron después la penosa ascen-
sión a la casa-refugio del Club Alp ino Es-
pañol , adonde llegaron y descansaron ano-
che. 
Hoy verificarán la subida al célebre p i -
cacho conocido por Plaza del moro Alman-
zor, situado á 2.660 metros de altura. 
Esta noche y la del martes a c a m p a r á n al 
pie de los elevados riscos del Morenzón, 
junto á la laguna, y el segundo de estos 
días verificarán el ascenso al Cuchillar de las 
Navajas y Hermanitos de Gredos, regre-
sando á Hoyos del Espino en la tarde del 
miércoles , para pernoctar allí y regresar á 
la fonda de Santa Teresa en la madrugada 
del jueves y volver á Av i l a a l medio día . 
Por la tarde, á las cuatro, d a r á Fe rnández 
Zabala una conferencia en el Casino de 
A v i l a sobre el tema E l turismo y el alpinis-
mo en la Sierra de Gredos, como propagan-
da de la Sociedad Gredos-Tormes, reciente-
mente fundada, de la cual es presidente el 
notable periodista abulense V i g a Alberche. 
R a m ó n González, el laureado amateur de y llegó á Cabo Gris Mer (Francia) en 23 
l a fotografía ar t í s t ica , expond rá en el apa- ¡ horas, algunas de las cuales las pasó boca 
rato de proyecciones interesantes vistas de | arriba, dejándose llevar de la corriente, 
las Sierras de Gredos y Guadarrama. Desde Gris Mer regresó á Dover en una 
De Hoyos del Espino concurr i rán á la 'canoa automóvi l . A su llegada fué objetar 
conferencia D. Justo Muñoz , iniciador de j de entusiasta ovación, pues por fin se había 
la propaganda de Gredos y organizador de conseguido atravesar á nado el Canal de la 
LAS R E G A T A S DE B I A R R I ' 
Para tomar parte en ellas, 'á las nueve dé 
la m a ñ a n a del miércoles, salieron los balan-
dros de San Sebas t ián , entre ellos, varios de 
S. M . el Rey. 
A la citada hora partieron los balandros 
de 6 metros, después los de 10, y por ú l t imo , 
los de 15, j 'endo todos custodiados por el 
torpedero n ú m . 1. 
Comienzan con buen tiempo, siendo inte-
resant ís ima» y dando el resultado siguiente: 
Primera serie, balandros de 15 metros: 
i.0 Tuiga, del duque de Medniaceli. 
2.0 Hispania, de S. M . el Rey. 
Segunda serie, balandros de 10 metros. 
i.0 GaUia, francés. 
2.0 Tonino, español , de S. M . 
Tercera serie, balandros de 6 metros. 






Don Alfonso X I I I no patroneaba n i n g ú n 
balandro, como se esperaba. 
R E G A T A S DE T R A I N E R A S 
En la mañana"de l viernes dieron comien-
zo en San .Sebastián las regatas de traine-
ras, tomando parte remeros de Orio, Gueta-
ria y San Sebas t ián , que llegaron á la meta 
en el orden indicado, triunfando, por lo tan-
to, el equipo Orio. 
E l Rey, que desde el escampavía Guipúz-
coa .presenciaba las regatas, s iguió con vivo 
in terés todos los incidentes de las pruebas. 
Continuaron el sábado las regatas de t ra i -
neras, habiendo m á s an imación , si posible 
era, que el viernes, cruzándose, particular-
mente entre los pescadores, importantes 
apuestas. 
Como el día anterior, S. M . el Rey embar-
có á las once en la escampavía Guipuzcoa-
na, donde presenció las regatas, entre las 
embarcaciones Orio y Guetaria. 
Orio se re t i ró , después de enconada dis-
cusión, por haber sustituido Guetaria cua-
tro tripulantes enfermos por la fatiga del 
día anterior. 
Corrió sólo Guetaria, y se le ent regó el 
premio, consistente en una bandera de Es-
p a ñ a y 1.000 pesetas. 
Los victoriosos t ras ladáronse á las estri-
baciones de Miramar y saludaron al pabe-
llón real, izando los remos y dando vivas. 
No hubo n i n g ú n incidente digno de men-
ción. 
i Y A E S NADAR! 
E l campeonato de natac ión recientemente 
celebrado en Inglaterra lo ha ganado el hún-
garo E. Toldi . que hizo el record de 300 yar-
das en dos minutos, cuarenta y un segun-
dos y tres quintos de segundo. 
NADANDO CATORCE HORAS 
E l célebre nadador Wolffe in ten tó la tra-
ves ía del Canal de la Mancha. La había ca-
si terminado, pero se vió obligado á salir 
del agua á una mil la de la costa. Nadó ca-
torce horas y diez y siete minutos. 
D E B A S S E T A B O U V E R E T 
E l conocido nadador Ramelet a t ravesó á 
nado el lago de Ginebra, saliendo de Basset, 
cerca de Clarens, á las siete de la m a ñ a n a , 
tomando tierra en Bouveret á las doce y otm-
renta y cinco. Es el primer pez que ha eje-
cutado tan atrevida empresa. 
EN BARCELONA 
Organizado por el Club de Barcelona sa 
ha celebrado el Campeonato de España da 
na tac ión , en el que han tomado parte 34 
nadadores, de los 47 inscriptos. La prueba 
se celebró en la playa de San Sebastian. 
E l campeonato fué ganado por Juan Cua-
drada, empleando en los 1.500 metros 35 
minutos, 47 segundos. 
Segundo.—Llegó Robert, italiano, en 41 
minutos 15 segundos. 
Tercero.—Wagner, 45 ra. Cuarto, Loica.— 
Quinto, Martanstein. -Sexto, Muñías . 
Se clasificaron 22 nadadores. 
UN V A L I E N T E 
E l famoso nadador Burgess ha realizade 
la gran proeza de atravesar á nado el Canal 
de la Mancha. Salió de Dover (Inglaterra) 
las principales expediciones, y Viga Alber-
che. 
M u y de veras les deseamos m u y felices 
días . 
MANIFESTACION DE S A L V A J I S M O 
En la Maliciosa (Cercedilla) dos cabreros 
la emprendieron á pedradas hace días con 
unos alpinistas que pacíficamente camina-
ban. 
La noticia no debía asombrarnos, pues 
harto conocidos nos son m u l t i t u d de he-
chos como el relatado. Apedrear au tomóvi-
les y cielistas es tá á la orden del día . 
E l castigo á esos simpáticos pastores de-
be ser severo, enérg ico , aunque creo ser ía 
suficiente con ponerles un bozal y una cade-
na, y aun esto me parece ofensivo... para la 
raza canina. 
A l ocuparnos de este atropello, no pode-
mos por menos de repetir las palabras de 
nuestro querido amigo Lozano, que hace la 
siguiente comparación: 
«Con l a conducta de estos salvajes con-
trasta la de los vecinos y autoridades del 
Hoyo del Espino, al pie de la Sierra de 
Gredos. Allí se recibe con agasajo a l turis-
ta, se le atiende, se le obsequia, se le dan 
toda clase de facilidades y se le proporciona 
cuanto pueda necesitar p.^ra su ascensión á 
la Sierra. E l mismo secretario de aquel 
Ayuntamiento, D . Justo Muñoz , se desvive 
por hacer grata al turista su estancia en 
Hoyo del Espino. Se ha fundado una So-
ciedad para fomentar el tur ismo en aquella 
comarca, y como buenos comerciantes, se 
han percatado ele que Gredos para aquella 
región ha de ser una inagotable fuente de 
ingresos.» 
Hacemos nuestras las palabras del sim-
pát ico Lozano en honor de los honrados ve-
cinos y dignas autoridades do Hoyo del Es-
pino, que no pueden por menos de ver i n -
(íignados el salvaje procerier de los citados 
inoecnics pastores. 
Mancha; 
BAIZ DB CARLOS 
E l desequil ibr io nervioso t rae 
como consecuencia l a irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , p roduciendo á n s o m n i o , 
debi l idad g e n e r a í y en muchos 
casos l a 
N E U R A S T E N I A 
a c o m p a ñ a d a cíe p é r d i d a de m e -
m o r i a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
ter i smo, inapetenc ia . 
E L M E J O R TOWíCO para curar 
estas afecciones, es el D i t i a m ó g e n o 
Sa iz de Gar ios , que ac t iva la n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
ó s e o y nervioso, fo r t i f i cándo los y 
equ i l ib rando sus funciones, pol-
l o qne cu ra el 
R A Q U í i T I S M O , 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos e l aceite de bacalao y las emul -
siones de é s t e con l i ipo íbsGtos , so-
bre los que tiene l a ventaja de ser 
me jor de tomar , ab r i r e l apeti to, 
n o causar a l es tomago; toni f ica y 
n u t r e m á s , p u d i é n d o s e usar lo mis-
m o en verano que eu i nv i e rno y lo 
t o m a n los N i ñ o s c o n verdadero 
placer , á los que t ransforma de p á -
l i d o s y a u é m í c c n , en sonrosados 
y f t i é r f e s CQU solo e l uso de dos 
irascos. 
De venta en Sas prindpaUs farmacias 
del mundo y Serrano, 30, AUDRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
Lunes 11 de Septiembre 1911. E : L . D E I B A T É : Añoll-Núm. 343. 
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& ca^do del s iguiente p^ofcsotrado: Teniente Coronel, e^ p^ofesot^ de í a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , D. Alfredo M a r t í n e z P e r a l t a ; Co-
m a n d a n t e D. Antonio S á n c h e z Pacheco , e^ profesor del Colegio de G u a d a l a j a r a ; D. J o a q u í n A r a m b u r u , C a p i t á n de Estado |Vlaycr, 
y D. E n r i q u e T o m á s y ü u q u e , p r i m e r Teniente de I n f a n t e r í a . 
HORAS P E PESPACHO: P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
' X l s T T E I ^ l s r O S , 175 ^ > E B O ? B . E Z X I T I B I R ^ U S T O B , 50 
3 
«3 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i d o de las importantes l í n e a s postales ital ianas 
TÓfilCO RECONSTiTÜYEHTE • 
Y ANTINEÜRASTÉNICO 
QUXIS mm DE 1D1E3IAKA" COMPUESTO 
Este modicamomo, tan recomendado y* hoy p^r la clase 
módica, por loa maravillosos resultados quo está producien-
do, reanima la uutricicn neruiosa, c ó m b a l o 1* d e p r e j i . » mental, 
producida muchas veces por excoeivo tmbujo «xíc.'ccína/, siendo 
de efectos segur08 en la curación de. l a anemia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento orgánioo, convalecencia de enfermedades gravea, 
raquitismo, esorófuta, fosfaturia, toniílormdo los centros nerviotos 
y el corazón y constituyendo el i . s poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre E l i x i r Medina de *Damiana* com-
pttesto. 
Farmacia do Medina, SERRANO, 36, MADRID 
S?VÜD^S <S^LVO MODSflC^CSOH) 
Para Santos y S&aeiísts Aisles, el paquete postal 
" T O S O IsT J L " 
Perteneciente á la Compañía "Halla"; saldrá el día 12 de Septiembre. 
Para RIQsJaiieiinúi (cbo trasbordo en Santos), Santos y Buenos Aie^eSi el paque' 
te postal 
T J IIVL JÍ3 E IR, T O " 
Pertoneciunte á la "Ligaar© ft^sifiana^l saldrá el 19 de Septiombro. 
Para Sasí'los y Bweiísís Hio^es, el paquete postal 
" B I E I s T - A . " (á doble hélice). 
Perteneciente á la Compañía "EtaSia"! saldrá el día 26 de Septiembre. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 peástas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y miz infermes acíídass á J u a n G a r r a r a é H i j o s , calió Rea!, G I B U A L T A R 
T 
de la STORCICO, KUBELIK, DANI, BELLAN-
TONI y CANTO GREGORIANO. 
Aparatos marca SfNF&WiA, 
desde 50 pesetas, de funciona-
miento irreprooliable, sólidos 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
pídanse cafálo^os á 
, .--Teléfono 1. 
I v I ^ J D :R, i I D 
m m n m m 
n ñ í r n m m i 
Carinon, 18. Te!éfc-no 123. 
1 V I A . 1 D R . I I D 
Combinaciones econó-
mic-B do varios poriódi-
coa. Pídanse tarifas y pre-
Rupuostus de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Qrnndea descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
E S T X J X D I O S Y F i ^ E S X J I P X J E S T O S 
T A M A R Í A , S E L O U f M D O 
üíÜEtüCiA Ü £ A^?JiVSC6Q3 j 
D E E M I L I O CORTES 
Sooncarg.i de la publioidud 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos de Madrid y provla-
rias, en condiciones ooonóml-
cía á favor do los . mmcianies. 
50. J ACOMETHEZO, 50 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEfiA, escultor, Valansia. 
Repaso para exámenes de Sep-
Abierta mat r ícu la en la antigua 
Academia preparatoria de 
Externos , 50 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
¡á pla/.os y contado loa mejores y m;ÍB baratos. Paz. Ifi, antigua 
casa Felipa. No dejarse engañai-;esta caaa no tienesusursales. 
Hay 2.000 camas y colchones á precios especiales. 
Redacción y Administración: Val̂ erd©, 2. Tcf. JkflO- Apárfádó de Cormos466 






ersona ilustrada, práoli* 
contabilidad y agricuüur.'i, 
jdespaadministrae-ón Inclcnda 
doniro ó fuera Madrid. Lista 
'Correos, postal 872.505. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
A C A D E M I A N I E T O 
G 4 
ingreso Preparación exclusiva para el i res  en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
5]XTE5i]^OS E X T E R N O S 
Si, 
s q n e i a s a e 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
P B E Í A K S E C A T A X O G O S I T M U E S T R A S 
"En l a impranta de este p e r i ó d i c o , has-
t a las dos de l a madrugada. 
E S T A S esque las se p u b l i c a n 
en todas l a s e d i c i o n e s . 
Administración: Valverde. 2. Telf. 2.11 D. 
5 M E S E S A N O Al E B 6 M B S F . S 
15 
pesetas. A r t í c u l o s industriales: l í n e a 
Entrefilet: í d e m 
Noticias: í d e m 
KlblSüg i ¿ i x í a ; í d e m . • • . 
Reclamos: í d e m . . . . . 




media p l a n a . 
cuarto í d e m . 
octavo 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
2 REDUGIDOS EÍJ US ESODEUS DE DEFüHOiOH, NOVENARIO Y AH1VEM3 
g ¡ Se 9dml?erí hasfa ¡as dos de (a madrugada en !a Imprenfa: 
»irección en MADRID \ 1 * Dirección en VALENCIA: F . L a I t e a 
ín de EL DEBATE 
O 
LKVENDA ESCRITA POR E l , 
EMMO. CARDENAL W13EMAN 
T u a d u e i d a pot« C. G* 
« 5 v í c t i m a s del otro suministrasen me-
ores presagios, le m a t ó , como nuestro R ó -
nulo á Remo, pero con el hueso do la qu i -
ada de un burro , por cuyo homicid io M a t -
ioqueo, Rey de Babilonia, le m a n d ó colgar 
: i i vina horca de cien codos de a l tura , á 
io¡ici*ud de .su hermana Judi t . De todos 
nodos, h a b i é n d o s e descubierto cuando 
Pedro y Pablo vin ieron, como he dicho, 
i Roma, que Pedro era üri esclavo i"ugi-
i vo de Poncio Pilatos, é s t e le hizo cruc i -
icar sobre el Janiculum. Sus secuaces, 
|uc eran m u y numerosos, adoptaron dcs-
ie entonces la eruz como emblema, y la 
idorau, teniendo á mucha honra el ser 
izolados y a ú n sufrir una muerte i gnomi -
>iosa por parecerse m á s á sus maestros, 
:OM quienes imaginan que i r á n á reunirse 
.•n un lugru situado entre las nubes. 
Esta lucida exp l i cac ión del origen del 
rristianismo fué escuchada con admira-
non por Uxlos, excepto por dos personas. 
SI oficial d i r iy ió una mirada de l á s t i m a 
i Inés , como quien le p r e g u n t a b a : — ¿ C o n -
¡ e s u r é A este necio, ó me rei ré de é l? 
Pero ella se puso el dedo en los labios, 
indicámíole con esta s e ñ a l , a c o m p a ñ a d a 
le una suplicante sonrisa, que callase. 
— E n s u m a - - o b s e r v ó P r ó c u l o — l o que 
hay de seguro es que no t a r d a r á n en 
concluirse los Thermcc, y que tendremos 
grandes í ies tas , pues se anuncia que el 
d iv ino Dioclcciano as i s t i rá en persona á 
su i n a u g u r a c i ó n . ¿ N o es verdad, Fu lv io? 
—Verdad es, y con este mot ivo se cele-
b r a r á n festejos magn í f i cos y e s p l é n d i d o s 
e s p e c t á c u l o s . Pero no tendremos que 
aguardar tanto t iempo, pues se ha man-
dado, con otro objeto, que se remi tan de 
N u m i d i a , antes del inv ie rno , cuantos leo-
nes y leopardos puedan reunirse. 
Y d i r i g i é n d o s e F u l v i o de improviso X 
su vecino, y e x a m i n á n d o l e con una mira -
da e s c u d r i ñ a d o r a , c o n t i n u ó : 
— U n soldado valeroso como vos, Sebas-
t i á n , no p o d r á menos de deleitarse en el 
noble e s p e c t á c u l o del anfiteatro, especial-
mente di r ig iéndeíse como se di r ige al 
externi in io de los enemigos del Emperador 
y de la R e p ú b l i c a . 
E l of icial , i n c o r p o r á n d o s e sobre su le-
cho, ír . iró a l que le interrogaba con una 
e x p r e s i ó n de serena majestad, y le contes-
t ó sin alterarse: 
— F u l v i o , ser ía yo ind igno del dictado 
que me has dado, si fuese capaz de con-
templar con placer y sangre fría la lucha, 
si es que merece ese nombre, entre una 
rabiosa fiera y u n n i ñ o ó una mujer sin 
defensa, que no otra cosa es el e s p e c t á c u -
lo que calif icáis de noble- N o por cierto. 
S i estoy pronto á desenvainar la espada 
contr i los enemigos del P r í n c i p e ó del 
Estado, lo estoy igualmente á esgrimirla 
contra e l león ó el leopardo que, aunque 
fuera por mandato imper ia l , se arrojase 
sobre el inocente ó e l desamparado... 
F u l v i o , sobrecogido, hizo un m o v i -
miento para levantarse; pero as iéndo lo 
del brazo con mano fuerte, c o n t i n u ó Se-
b a s t i á n : 
—Escuchadme hasta el fin. N i soy e l 
pr imero n i el m á s i lustre de los romanos 
que ha opinado del mismo modo. Recor-
dad las palabras de C i c e r ó n ( i ) : aMagni-
ficce nenio negad; sed qnee polest ese ho-
mini polito deleclalio qninn o.ut homo 
imbecillns á valenLissima bestia laniatur, 
aut prceclara bestia venabulo transverbe-
ratur». «Magní f icos son sin duda estos 
e s p e c t á c u l o s ; pero, ¿ c ó m o puede recrear-
se una persona culta en ver á u n hombre 
déloil despedazado por un forzudo ani -
mal , ó á u n noble animal atravesado por 
u n v e n a b l o ? » No tengo á menos el pen-
sar como el m á s esclarecido de los ora-
dores romanos. 
—Pues s e g ú n eso, ¿ n o os veremos en 
el anfiteatro, S e b a s t i á n ? — p r e g u n t ó F u l -
v io en tono b u r l ó n . 
— S i me v é i s — c o n t e s t ó e l soldado,— 
podé i s estar seguros que se rá a l lado del 
indefenso, no a l de las fieras destinadas á 
devorarle. 
— S e b a s t i á n tiene r a z ó n — i n t e r r u m p i ó 
Fabiola palmoteando,—y pongo fin ú la 
d i s cus ión con m i aplauso. N u n c a he o ído 
á S e b a s t i á n defender sino sentimientos 
m a g n á n i m o s y generosos. 
Mord ióse F u l v i o los labios, y todos se 
levantaron para p a r t i r . 
C A P I T U L O V I Í 
P O B R E S Y R I C O S . 
A lo ú l t i m o de esta c o n v e r s a c i ó n , Fa-
vio se h a b í a enteramente d j s t r a í d o , vaci-
lando en l o que I n é s le h a h í a d icho .— 
<(¡ Q u é bien ha sabido guardar su secreto ! 
—se d e c í a — ¿ Q u i é n s e r á el dichoso que 
haya conquistado su c o r a z ó n ? » — O c u -
r r ióse lc varios nombres, m á s n inguno le 
sa t i s fac ía ; sobre todo le c o n f u n d í a en sus 
(i) Ep i s l . ad P á m . j üb . V I I . ep. i . 
conjeturas lo del regalo de preciosas jo -
yas, pues no conoc í a joven romano "al-
guno entre los nobles que las poseyese, 
n i en n inguna de las grandes tiendas que 
visitaba todos los d í a s h a b í a o ído decir 
que se hubiesen encangado. De repente 
p e n s ó que ta l vez el favorecido ser ía F u l -
vio , e l cual se presentaba constantemente 
engalanado con nuevas y m a g n í f i c a s pie-
dras t r a í d a s de tierras e x t r a ñ a s . Y como 
en algunas ocasiones h a b í a sorprendido 
las expresivas miradas que aquel hermo-
so extranjero d i r ig í a I n é s , ya no le que-
d ó la menor duda de que estaba enamo-
rado de ella, n i tampoco de que e l pare-
cer que la muchacha no le hiciese cas^, 
c í a efecto de estudiado dishnulo . Conven-
cido de lo exacto de e s t á ú l t i m a presun-
c ión , resolvió favorecer la aparente i n -
c l i n a c i ó n de ambos y g o z ó en su ima-
g i r a c i ó n de la sorpresa que su sagacidad 
c a u s a r í a á su hi ja cuando se lo pa r t i c i -
pase. 
Fero dejemos ya á nuestros nobles con-
vidados, y bajemos á presenciar sus hu-
mil lantes escenas, siguiendo á Syra ciiaa-
do de jó el aposento de su ama. A l p ie -
sentarse á Enfrosina, la buena anciana, 
estiemecida al ver la profunda herida, no 
pudo contener una compasiva exclama-
ción . Pero reconociendo desde luego e r e 
p r o c e d í a de Fabiola, vac i ló u n momento 
e Uic dos contrarios afectos. 
—¡ Pobre n iña I — r e p e t í a lavando la 
llaga pr imero, y luego a p l i c á n d o l e las h i -
las .—¡ Q u é herida tan t e r r i b l e ! ¿ Q u é has 
hecho para merecerla? ¡ Q u é grande do-
lor te h a b r á causado ! ( M u y mal te h a b r á s 
portado, cuando ta l castigo te has me-
recido.) La cortadura es m u y cruel , pero 
abierta por la mano de la criatura m á s 
bondadosa y humi lde del mundo. . . T o m a 
un poco de este cordial , no te vaya á p r i -
var e l sentido tanta sangre perdida. . . ¡ Y 
sin duda se vería precisada á herir te 1 
—Sin duda—dijo Syra , á quien diver-
t ía la perplej idad de la anciana.—Yo ten-
go toda la culpa; ¿ q u i é n me m e t í a á ar-
g ü i r con m i s e ñ o r a ? 
— ¡ A r g ü i r con ella ! j A r g ü i r ! ¡ Dioses 
de O l imp io I ¿ Q u i é n ha o ído j a m á s que 
una esclava se ponga á a r g ü i r con su 
ama? ¡ C o n una dama tan i n s t ru ida ! 
E l mismo Calpurnio no se a t r e v e r í a 
á disputar con ella. Y a no lo ex-
t r a ñ o ; la i r r i t a r í a s tanto que en su arre-
bato, no h a b r á sabido el ma l que te cau-
saba. Pero es preciso que esto no se d i -
vulgue , n i se sepa la falta que has come-
t ido. ¿ N o tienes alguna tela ó lienzo fino 
con que te envuelva e l brazo, y que pueda 
ponerse á manera de adorno? Las d e m á s 
t ienen muchas prendas compradas ó re-
galadas, pero ya sé que á t í no te impor-
táij esas cosas; vamos á buscar s in em-
bargo. 
Y entrando en el do rmi to r io de las es-
clavas, que comunicaba con su habita-
c ión, ab r ió la anciana la capsa, ó arca de 
Syra, y d e s p u é s de haber revuelto en 
vano los pocos trapos que c o n t e n í a , s acó 
del fondo de ella u n p a ñ u e l o cuadrado 
de la tela m á s exquisi ta , m a g n í f i c a m e n -
te bordado,, y a ú n recamado de perlas. 
P ú s o s e Syra muy colorada á su vis ta , y 
VÓgÁ encarecidamente á Enfrosina que no 
la obligase á oonerse aquella prenda que 
tanto desdec ía de su estado, especialmen-
te siendo un recuerdo de tiempos mejores, 
preservado con tanto esmero. Pero E n -
frosina, que anhelaba encubrir la fal ta de 
su ama, p e r m a n e c i ó inexorable, y no p a r ó 
hasta que le hubo rodeado el brazo con 
el r ico p a ñ u e l o . 
Terminada ta o p e r a c i ó n , pasó Syra a l 
cuarto en que los esclavos p o d í a n recibir 
á sus conocidos, que era enfrente de la 
h a b i t a c i ó n del portero. Llevaba en la 
mano un canastillo tapado con una servi-
l leta, v a s í oue en l ró^ v ino á $u eucueutro i 
saltando una muchacha de diez y seis 
á diez y siete a ñ o s , m u y pobre, pero l im-
pia y decentemente vestida, y le echó 
los brazos al cuello, con un semblante 
tan resplandeciente de gozo, que cual-
quiera que la estuviese observando, ha-
b r í a d i f í c i lmen te adivinado que sus ojos 
privados de luz j a m á s h a b í a n entrado en 
c o m u n i c a c i ó n con el mundo exter ior . 
— T o m a asiento, querida Cecilia — le 
di jo Syra afectuosamente y c o n d u c i é n d o -
la de la mano á u n banco.—Hoy te t r a i -
go unos manjares m u y delicados, y vas 
á tener una comida suntuosa. 
—Pues q u é , ¿ n o la tengo todos los 
d ías? 
—Es que hoy m i ama me ha enviado de 
la mesa un pjato m u y exquisi to y te lo 
t raigo á tí . 
— T u ama es m u y bondadosa; pero tfc 
lo eres m á s , hermana m í a . ¿ P e r o por quó 
no te lo has comido t ú ? A t í te lo ha des-
t inado, no á mí-
—Porque en verdad, tengo m á s gusto 
en que t ú disfrutes de una cosa que eu 
disfrutarla yo misma. 
— N o , Syra. no: de n i n g ú n modo. No" 
debe ser as í . Dios ha 'quer ido que yo sea 
pobre, y debo hacer por m i parte cuanto 
pueda para que su vo lun tad se cumpla . 
N o pienso m á s en comer los manjares 
que en llevar los vestidos de los ricos 
mientras pueda tener los de los pobres. 
Gustosa tomo parte de t u pulmentum, 
porque sé que rae lo da la caridad de una 
tan pobre como yo- De esta manera te 
proporciono el adquir i r el m é r i t o de la 
limosna, y til á m í el consuelo de 
conocer que a ú n soy delante de Dios 
una pobre ciega. E l me a m a r á m á s asi 
que si m i al imento fuese de ricos bocados-
Prefiero m á s quedarme con L á z a r o á la 
puerta, que seutauuc con Divcs á la 
mesa. 
(Se continuará. I . 
